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  Tato bakalá ská práce se zabývá vztahem a p ístupem Korejc  ke svému 
kulturnímu d dictví. Každá spole nost se snaží uchovávat toto d dictví jako zdroj 
informací o život  a innosti lidí pro budoucí generace a Korejci nejsou výjimkou. P i 
pobytu v Korejské republice jsem se asto setkávala s množstvím informa ních cedulek 
a nápis  umíst ných u r zných staveb, což m  inspirovalo ke zvolení tématu. Pro jeho 
rozsáhlost a nedostupnost relevantních informací ponechávám stranou zájmu Korejskou 
lidov  demokratickou republiku a zam uji se pouze na Korejce z Korejské republiky. 
 Cílem práce je p edstavit kulturní d dictví Koreje, s využitím zákonných opat ení 
popsat t íd ní památek a kritéria pro jejich za azení. Poté se zam it na organizace, 
které zajiš ují jejich správu a ochranu. Jednou z t chto organizací je Korejská komise 
pro UNESCO, jež se snaží o propagaci ásti kulturního d dictví ve sv . V této 
souvislosti je nutné zmínit také snahy Korejc  o navrácení n kterých památek ze sv ta. 
 V úvodu práce je p edstaven Zákon o ochran  památek z roku 1962, který 
s n kolika úpravami platí dodnes. Tento zákon je d ležitý jednak proto, že stanovuje, 
jak s kulturním d dictvím zacházet a jak o n j pe ovat, ale hlavn  proto, že definuje to, 
co si Korejci pod pojmem kulturní d dictví p edstavují a do jakých kategorií si toto 
dictví t ídí. 
 Další kapitola je v nována jedné z t chto kategorií, národním poklad m. Jedná se 
o památky, kterých si Korejci z historického, um leckého, technologického a 
deckého hlediska velmi cení. Na p íkladu n kolika národních poklad  se zde 
pokusím oz ejmit, jak vypadá jejich ochrana, renovace i rekonstrukce. 
 Následuje seznámení s n kolika organizacemi, které se zabývají pé í, ochranou a 
výzkumem památek. 
 Samostatná kapitola pojednává o aktivitách Korejské republiky v UNESCO, 
seznamuje s památkami, které se v v rámci této organizace poda ilo Korejc m prosadit 
a které p ípadn  ješt  prosadit cht jí. 
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 V poslední kapitole popisuji snahu Korejc  o navrácení p vodem korejských 
památek z r zných zemí sv ta, konkrétn  z Japonska a Francie. 
 i psaní práce využívám p edevším korejských prací i internetových stránek 
organizací, jež se korejskými památkami zaobírají. O památkách se lze samoz ejm  
do íst také v nes etných anglicky psaných publikacích, avšak v tšina t ch, jež se mi 
dostala do rukou, je dobrá pouze k prvnímu seznámení se s n kolika asto se 
opakujícími památkami. Mnoho z nich funguje hlavn  jako jakási forma propagace, tj. 
vychvalují p ednosti a jedine nost té které památky za ú elem p ilákání turist . Pro 
hlubší porozum ní tématu nejsou jako zdroj p íliš vhodné. Literatura v eštin  
prakticky neexistuje. P i práci s korejskými zdroji jsem se potýkala p edevším s ješt  
nedostate nou znalostí korejštiny. 
 V celé práci používám eskou v deckou transkripci s tím, že u p episu 
jednotlivých památek se snažím dodržovat následující postup. Pokud je to možné, 
uvádím nejd íve název památky v eštin , za kterým následuje v závorkách název 
v korejštin  a ínských znacích, jenž je následn  pomocí standardní eské v decké 
transkripce p epsán do latinky. Ve výjime ných p ípadech, pokud není nap . eský 
eklad zcela jednozna ný, ješt  dodávám anglický název. Co se tý e památek na 
edb žném seznamu, zám rn  uvádím korejské názvy až v p íloze na konci práci, kde 
jsou jednotlivé památky spole  s památkami z dalších seznam  p ehledn  se azeny.  









II. Zákonná opat ení týkající se kulturního d dictví 
 
2.1 Zákonná opat ení z koloniálního období 
Se zákony na ochranu památek se za alo za japonské koloniální nadvlády. V bec 
první zákonné opat ení pochází z roku 1910 a je jím na ízení o správ  majetku  
hjanggjo1 ( , hjanggjo äsan kwalli kjudž ng), kterému p edcházel 
pr zkum onoho majetku v roce 1907.2 Následoval zákon o buddhistických klášterech 
( , , sa challj ng) z ervence roku 1911 a v roce 1916 p išlo generální 
guvernérství 3  s na ízením o  uchovávání historických míst a památek 
( , , kodž kk p jumul podžon kju chik).  
Roku 1933 se ochrana z historických míst a památek rozší ila i na p írodní místa a 
írodní památky. Toho roku byl totiž vyhlášen zákon o uchovávání korejských poklad , 
historických a p írodních míst a p írodních památek 
( , , 
os n pomul kodž k mj ngs ng ch nj n kinj mmul podžonnj ng), na jehož základ  
se pak od roku 1934 za aly památky zkoumat a za azovat do jednotlivých kategorií. 
Bylo tehdy ustanoveno 340 poklad , 101 historických míst, 3 historicko-p írodní místa, 
1 p írodní místo a 146 p írodních památek.4 Pokladem íslo jedna se 27. srpna 1934 
stala soulská m stská brána Sungnjemun ( , , tj. Brána ušlechtilých 
ob ad ), tehdy však pod jménem Namdämun ( , , tj. Jižní brána).  
 
2.2 Zákonná opat ení z doby po osvobození do roku 1962 
Po vytvo ení vlády v roce 1948 bylo na ministerstvu školství z ízeno odd lení pro 
uchovávání kultury, které m lo na starost i ochranu památek. Podle zákona o likvidaci 
majetku královské rodiny ( , kuwangsil äsan ch bunb p) a zákona 
o majetku císa ské rodiny (  kuhwangsil äsanb p) byl vytvo en Ú ad pro 
                                                             
1 Hjanggjo byly okresní konfuciánské školy st edního stupn  za království os n. 
2 :   . ,  2009, str. 47. 
3 Generální guvernérství (1910-1945) byl nejvyšší ú ad japonské koloniální správy v Koreji. 
4 :  . ,  2005, str. 22. 
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majetek císa ské rodiny ( , kuhwangsil äsan samu chongguk), 
jenž dostal na starost p t soulských palác  a všechny r zné hrobky po zemi, jež m ly 
co spole ného s královskou, respektive císa skou rodinou. Zákon o uchovávání 
korejských poklad , historických a p írodních míst a p írodních památek zavedený za 
Japonc  byl v nezm ném zn ní ponechán v platnosti, takže i ozna ení památek 
stalo nadále stejné.5  
Roku 1952 ministerstvo školství z ídilo Prozatímní výbor pro ochranu národních 
poklad , historických a p írodních míst a p írodních památek 
(  , kukpo kodž ngmj ngs ng ch nj n 
kinj mmul imsipodžon üw nhö), z n hož se v roce 1955 stala Spole nost pro ochranu 
národních poklad , historických a p írodních míst a p írodních památek 
( , kukpo kodž ngmj ngs ng ch nj n kinj mmul 
podžonhö),6 která z památek ustanovených za Japonska odebrala památky nacházející 
se v KLDR a zbytek p ejmenovala na národní poklady.7  
 
2.3 Zákon o ochran  památek 
Roku 1962 byl p ijat zákon o ochran  památek ( , , 
munhwadžä pohob p), jenž znamenal významný p elom v p ístupu Korejc  ke svému 
kulturnímu d dictví. Jedná se o v bec první základní zákon, který se kulturnímu 
dictví po osvobození zem  v noval a který nahradil do té doby ješt  stále platný 
zákon z roku 1933. 
Podle prvního lánku tohoto zákona si dokument klade za cíl „podporovat 
kulturní povznesení lidí a p ispívat k rozvoji lidské kultury p enášením národní tradice 
prost ednictvím zachovávání kulturního d dictví a umožn ním jeho využití.“ V této 
podkapitole se zabývám tímto zákonem nikoliv v podob , v jaké byl schválen v roce 
1962, ale jeho rozší enou verzí z 11. dubna roku 2007.8 
                                                             
5 :   . ,  2009, str. 47. 
6 http://www.ziwol.net/ziwol/a/huki/20040406a.htm. 
7  (2005), str. 22. 




Zákon o ochran  památek sestává z celkem osmi oddíl :  
1. obecná ustanovení,  
2. státem ustanovené kulturní d dictví (ustanovení, spravování a ochrana, 
ístup ve ejnosti, šet ení),  
3. registrované kulturní d dictví,  
4. skryté kulturní d dictví (tj. skryté v zemi, na mo ském dn , v budovách 
apod.),  
5. speciální p ípady vztahující se k státem vlastn nému kulturnímu d dictví,  
6. kulturní d dictví stanovené m stem i provincií,  
7. dopl ující ustanovení,  
8. trestní opat ení.  
Níže je podán stru ný výtah jednotlivých oddíl .  
(1) Oddíl „Obecná ustanovení“ sestává ze ty lánk , p emž nejd ležit jší 
z nich je dle mého názoru lánek druhý, který uvádí definice kulturního d dictví, 
ustanoveného kulturní d dictví a ochranných zón.  
Kulturní d dictví je zde definováno jako „národní, etnické a celosv tové d dictví 
velké historické, um lecké, v decké i krajinné hodnoty, které bylo vytvo eno bu  
lov kem, i p írodou a spadá do n které z následujících kategorií: 
1. hmotné kulturní d dictví: hmotná kulturní díla velké historické, um lecké i 
decké hodnoty, jakými jsou budovy, záznamy a knihy, staré dokumenty, 
obrazy, sochy, emeslné výrobky a archeologické nálezy tomu odpovídající; 
2. nehmotné kulturní d dictví: nehmotná kulturní díla velké historické, um lecké 
i v decké hodnoty jako jsou drama, hudba, tanec a emeslná dovednost; 
3. památky blíže ur ené v následujících odstavcích: 
a) historická místa velké historické i v decké hodnoty jako klášterní 
komplexy, starov ké hrobky, rozvaliny pevností, palácové komplexy, 
místa s keramickými pecemi nebo vrstvy, v nichž se nacházejí památky, 
a význa né objekty; 
                                                                                                                                                                                  
ctionact_amended_2007_engtof.pdf. Jedná se o anglický p eklad korejského zákona, jehož zn ní lze 
nalézt na adrese http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=78011#0000. 




b) krajinná místa velké um lecké hodnoty a výjime né krásy; 
c) zví ata (v etn  míst jejich výskytu, pá ení a míst, do kterých migrují), 
rostliny (v etn  jejich míst výskytu), minerály, jeskyn , geologické 
útvary, biologické produkty a zvláštní p írodní úkazy, které jsou velké 
historické, krajinné i v decké hodnoty; 
4. lidové um ní: zp soby a zvyky týkající se jídla, oblékání a obydlí, zam stnání, 
víry, výro ních rituál , atd., oble ení, ná iní; a obydlí, která jsou k tomu 
zapot ebí a která jsou nezbytná k pochopení zm n v život  lidí.“9 
Ustanoveným kulturním d dictví je zde mín no: 
1. státem stanovené kulturní d dictví: kulturní d dictví stanovené správcem 
Správy kulturního d dictví10; 
2. kulturní d dictví stanovené m stem i provincií;  
3. kulturní materiály – d dictví d ležité pro kulturu ur ité oblasti, které je t eba 
zachovat, ale které nebylo prohlášeno ani státem stanoveným kulturním 
dictvím, ani kulturním d dictvím stanoveným m stem i provincií.11 
Ochranné zóny jsou pak takové zóny, které mají chránit hmotné památky 
prohlášené za kulturní d dictví, jež jsou však z d vodu svého spojení se zemí i ur itou 
oblastí nep enosné.12 
(2) Oddíl „Státem ustanovené kulturní d dictví“ je rozd len do ty  paragraf : 
ustanovení, spravování a ochrana, p ístupnost ve ejnosti a šet ení. 
Paragraf „ustanovení“ pojednává o tom, jak se vyhlašují poklady a národní 
poklady, d ležité nehmotné kulturní d dictví, historická místa, krajinná místa a p írodní 
monumenty, d ležitá lidová um ní a ochranné zóny. 
V paragrafu „spravování a ochrana“ je stanoveno, kdo formuluje plány pro 
ochranu, správu a využití kulturního d dictví, kdo se pak spravováním zabývá, kdo je 
pov en opravami památek a jaké k tomu musí mít oprávn ní, jak se má nakládat se 
                                                             
9http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/republicofkorea/repkorea_culturalheritageprot
ectionact_amended_2007_engtof.pdf. 






zví aty, jež byla prohlášena p írodní památkou, k emu je zapot ebí získat povolení od 
správce Správy kulturního d dictví, na co se vztahuje zákaz vyvezení ze zem , jak 
chránit a podporovat nehmotné kulturní d dictví, aby nezaniklo atd.  
Nap íklad v lánku 35 o zákazu exportu stojí: „Žádný národní poklad, poklad, 
írodní památka, ani d ležitá lidová památka nesmí být vyvezena ze zem . Výjimkou 
jsou p ípady, kdy bylo získáno povolení od správce Správy kulturního d dictví pod 
podmínkou, že p edm ty budou vyvezeny ze zem  za ú elem mezinárodní kulturní 
vým ny, jako jsou zámo ské výstavy kulturního d dictví, a že budou do dvou let 
ivezeny zp t do zem .“13 Pokud správce zamýšlí vydat povolení o vývozu památky, 
musí tuto záležitost p edložit vlád  ke schválení. Pouze ve zcela nevyhnutelných 
ípadech m že správce dobu pobytu památky v zahrani í ješt  o dva roky prodloužit. 
V paragrafu o „p ístupu ve ejnosti“ je eno, že všechno státem stanovené 
kulturní d dictví je p ístupné ve ejnosti. Výjimkou jsou pouze p ípady, kdy správce 
Správy kulturního d dictví uzná v rámci ochrany památky za nutné p ístup ve ejnosti 
ásti i zcela omezit. Každý, kdo pak bude chtít získat p ístup, musí dostat od správce 
povolení. Také je zde eno, že lze od návšt vník  vybírat vstupné.14 
Paragraf „šet ení“ je v nován tomu, kdo se má zabývat zkoumáním sou asného 
stavu památek, zp sobem jejich spravování a rekonstrukce.  
(3) V oddíle „Registrované kulturní d dictví“ se lze do íst, kdo m že památky 
registrovat, kdo je m že spravovat, co je t eba ud lat v p ípad , že má dojít ke zm  
sou asného stavu registrované památky, a za jakých okolností m že dojít ke zrušení 
registrace. 
(4) Oddíl „Skryté kulturní d dictví“ pojednává o tom, jak postupovat v p ípad  
památek, které byly nalezené zakopané v zemi, vylovené z mo e, objevené v budov  
apod. Nap íklad v lánku 55 odstavci 1 o omezení vykopávek je eno, že „žádná 
starov ká hrobka, mohylové poh ebišt , paleontologický materiál i p írodní jeskyn , 
ani žádná jiná zem a mo ské dno, u kterého se soudí, že by mohlo skrývat kulturní 
dictví, nesmí být vykopáno. To však neplatí pro p ípady, které spadají do 






následujících bod , pro které bylo získáno povolení od správce Správy kulturního 
dictví, jak je p edepsáno prezidentským dekretem: 
1. (p ípad), kdy jsou vykopávky provád ny za ú elem výzkumu; 
2. (p ípad), kdy je zapot ebí nevyhnutelných vykopávek kv li stavebním pracím; 
3. (p ípad), kdy se b hem vykonávání stavebních úprav došlo k záv ru, že 
taková zem i mo ské dno skrývá kulturní d dictví, a kdy jsou vykopávky 
nutné pro pokra ování stavebních prací.“15 
(5) „Speciální p ípady vztahující se k státem vlastn nému kulturnímu d dictví“ je 
krátký oddíl, v n mž je nap íklad ošet eno, kdo má pravomoc pro spravování památek a 
celkovou kontrolu nad nimi. 
(6) V oddíle „Kulturní d dictví stanovené m stem i provincií“ je eno, jak 
probíhá prohlášení památky kulturním d dictvím stanoveným m stem i provincií. Je tu 
také dáno, že musí být z ízen Obecní/Provin ní výbor kulturního d dictví, a jaké jsou 
jeho povinnosti. Dále je zde nap íklad stanoveno, kdo ponese náklady na ochranu a 
údržbu takovéto památky. 
(7) „Dopl ující ustanovení“ je oddíl, ve kterém se eší nap íklad postoupení práv 
a povinností v p ípad  zm ny vlastníka u státem stanoveného kulturního d dictví, 
povolení pro obchodní transakce (kdo je oprávn n obchodní transakce provád t a kdo 
ne), pen žní odm ny osobám, které pomohli p i vyšet ování trestních in , jak zacházet 
s kulturním d dictvím za mimo ádných okolností jako je nap . válka, ochrana památky 
ed požárem, ochrana kulturního d dictví b hem stavebních prací, podpora a 
propagace organizací zabývajících se ochranou kulturního d dictví, založení Nadace pro 
zachování korejského kulturního d dictví (korejsky , Hanguk 
munhwadžä poho ädan, anglicky Korea Cultural Heritage Foundation) za ú elem 
ochrany, zachování, ší ení a zv tšení kulturního d dictví a podpory tradi ního um ní a 
kultury, registrace a ochrana Sv tového d dictví UNESCO apod. 
(8) Oddíl „Trestní opat ení“ pojednává o trestných inech a jaké jsou za n  
postihy. Nap íklad toho, kdo bez povolení vyveze památku ze zem , eká odn tí 
svobody minimáln  na t i roky. Za nepovolené vykopávky uvnit  ochranných zón 





následuje odn tí svobody po dobu nejmén  p ti let, za nepovolené vykopávky mimo 
ochranné zóny je ud lován trest odn tí svobody s prací po dobu nejvýše deseti let i 
pokuta ve výši 100 milión  w  atd.16 
Zákon kon í dodatky o t inácti láncích, p emž n které zp es ují konkrétní ásti 









III. Národní poklady 
 Jak je patrno z výše zmi ovaného rozd lení památek do r zných kategorií, není 
možné zabývat se v této práci každou z nich. Proto jsem se rozhodla podrobn ji 
prozkoumat jednu reprezentativní s tím, že jsem si dob e v doma toho, že i o ní by se 
dalo pojednat mnohem podrobn ji. Zvolenou kategorií jsou národní poklady ( , 
, kukpo), protože podle mého mín ní práv  tyto památky Korejci považují za to 
nejlepší a nejd ležit jší ze svého kulturního d dictví. 
 
3.1 Co je národní poklad a jaká musí spl ovat kritéria 
V sedmém lánku Zákona o ochran  památek z roku 1962 stojí, že „a) ministr 
školství je oprávn n po konzultaci s Výborem pro kulturní d dictví ustanovit vzácné 
hmotné památky z lánku 2a (tj. budovy, publikace, starov ké dokumenty, obrazy, 
sochy, artefakty a jiné kulturní materiály historické i um lecké hodnoty, a tomu 
odpovídající archeologické nálezy) za poklady“ a že „b) ministr školství je oprávn n 
ustanovit z kulturního pohledu lidstva nejcenn jší a nejvzácn jší památky vyjmenované 
jako poklady v p edcházejícím odstavci jako národní poklady podle stejného výše 
zmi ovaného postupu.“17 Na základ  toho byly n které památky, jež Spole nost pro 
ochranu národních poklad , historických a p írodních míst a p írodních památek 
prohlásila národními poklady, degradovány zp t na „pouhé“ poklady ( , , 
pomul).  
Proto, aby památka mohla být ozna ena za národní poklad, musí spl ovat ur itá 
kritéria, mezi n ž pat í nap . velká historická a um lecká hodnota, výjime ný design i 
výjime ná výrobní technika, zjevná jedine nost, významná spojitost se slavnou 
osobností i vytvo ení slavnou osobností atd. D ležité také je, aby památka byla 
dostate  stará a zárove  mohla p sobit jako reprezentant období, v n mž vznikla. 
Protože neexistuje žádné oficiální stanovisko, podle obecné úmluvy musí být památka 
                                                             





nejmén  p es padesát let stará, aby mohla být považována za opravdovou památku, a co 
se tý e národního pokladu, musí stá í památky p esáhnout hranici sta let.18 
 
3.2 Ustanovení památky národním pokladem a jeho p ípadné zrušení 
Národními poklady se stávají bu  památky, které již byly d íve prohlášené za 
poklady, nebo se kandidátem na národní poklad stávají památky zcela nové. 
íkladem památky, která se z pokladu stala národním pokladem, m že být t eba 
bronzová pozlacená soška stojící bódhisattvy Kwanse m ( , 
mdongkwanse mposalipsang) z po átku 7. století. Tato soška, jež se nyní nalézá 
v Národním muzeu Koreje, byla p ezkoumána a z p vodního pokladu byla roku 1997 
povýšena na národní poklad . 293.19 Podobných p ípad  je ale jen málo. 
Návrh na prohlášení památky národním pokladem m že podat bu  vlastník i 
správce oné památky, nebo pokud se jedná o památky, jež byly vykopány ze zem , 
vyloveny z mo e, i náhodn  objeveny, podává žádost Správa kulturního d dictví. Tyto 
památky se totiž podle lánku 61 Zákona o ochran  památek stávají v p ípad , že se 
nenajde jejich majitel, vlastnictvím státu.20  
V prvním p ípad  podává vlastník i správce návrh bu  prost ednictvím místní 
samosprávy, nebo se obrací p ímo na Správu kulturního d dictví, jež se poté obrátí na 
odborníky, kte í posuzují její hodnotu, zda se nejedná o podvrh i kradený p edm t, atd. 
Pokud se z výsledk  šet ení ukáže, že památka spl uje kritéria stanovená pro národní 
poklady, je návrh postoupen k uvážení památkovému výboru, jenž rozhodne, zda se 
památka národním pokladem stane i nestane. 
V p ípad , že o uznání památky národním pokladem zažádá Správa kulturního 
dictví, je postup naprosto stejný, jen je kratší o první krok.  
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Národním pokladem však památka nemusí být v . D vodem pro odn tí 
ozna ení je v tšinou poškození památky i zjišt ní, že se jedná o kradený p edm t i 
podvrh. P íkladem m že být bývalý národní poklad íslo 274, bronzové d lo ze želví 
lod  ( , , kühampj lhwangdža chongtchong), které se 
stalo národním pokladem v srpnu 1992 pouhé t i dny poté, co bylo vyloveno z mo e. V 
roce 1996 se však zjistilo, že se jedná o podvrh, a tak byl téhož roku jako národní 
poklad zrušen, a nyní se pod íslem 274 žádná památka nenachází.21 
 
3.3 Problémy p i stanovování národních poklad  
V systému stanovování národních poklad  se vyskytuje n kolik bod , jež 
vyvolávají r zné spory. 
Zaprvé se jedná o nedostate né od vodn ní pro ur ení národního pokladu. 
ividným p íkladem tohoto problému je již výše zmi ovaný bývalý národní poklad 
íslo 274, kdy bylo za národní poklad, po pouhých t ech dnech vylovení z mo e, 
ustanoveno d lo ze želví lod . Takováto ukvapenost je p inejmenším zarážející. Navíc 
v dob , kdy památková komise rozhodovala, zda toto d lo ozna it za národní poklad i 
nikoli, nebyl rozhodování p ítomen ani jediný odborník na tradi ní korejské zbran . 
Když se v roce 1996 prokázalo, že se jedná o podvrh, bylo d lo ze seznamu národních 
poklad  vyškrtnuto, a aby Památkový ú ad ( , munhwadžä kwalliguk; 
nyn jší  Správa kulturního d dictví) podobným incident m p edešel, zavedl systém 
edb žného ustanovení. To znamená, že pokud bude rozhodnuto, že ta která památka 
má takovou hodnotu, aby se stala národním pokladem, pokladem, historickým místem, 
írodní památkou atd., je tak na jeden m síc p edb žn  ustanovena. B hem onoho 
síce se získávají názory odborník  a až poté provede památková komise kone né 
rozhodnutí.22 
Zadruhé, je zapot ebí vážného zvážení, zda nyn jší národní poklady opravdu mají 
hodnotu národním poklad m odpovídající. Památky, které byly stanoveny za japonské 
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nadvlády, sice znovu p ezkoumány byly, avšak památky, které byly ustanoveny nov  po 
osvobození, nikdy znovu p ezkoumány nebyly.23 
Zat etí, objevuje se nemálo názor , že hodnota památek vytvo ených v zahrani í, 
které se následn  staly korejskými národními poklady, byla špatn  odhadnuta. Dobrým 
íkladem m že být národní poklad íslo 168, bílá porcelánová váza s motivem švestky 
a chryzantémy (   , päk a insamägukmun i pj ng). Podle popisku 
Správy kulturního d dictví a r zných záznam  vztahujících se ke keramice se jedná o 
korejský výrobek z 15. století. Naproti tomu existují názory (jichž je více), že váza 
pochází z íny a byla vyrobena n kdy ve 14. i 15. století. To, že památka nejspíše 
vznikla v zahrani í, nem ní nic na tom, že se stala sou ástí korejské kultury a jako 
taková tedy m že být prohlášena za národní poklad. Problém v zí v tom, jestli se v dob , 
kdy se národním pokladem stala, v lo, že se nejedná o památku p vodn  korejskou, a 
tudíž zda je její hodnota opravdu hodna národního pokladu. V porovnání s jinými 
kousky ínské keramiky totiž zase až tak výjime ná není. 
Za tvrté, p i bližším pohledu na seznam národních poklad  nem že nevyvstat 
otázka, zda se tu zbyte  n které památky neopakují. Tak nap íklad n které ásti Sútry 
o Buddhov  girland  (   ,   , 
chodžobon täbanggwangbulhwa mgj ng ubon; první vydaní Avatamsaka sútry s 
poznámkami) jsou tu hned p tkrát: 1. ást pod íslem 256, 2. a 75. ást pod íslem 266, 
13. ást je tu zanesena jako národní poklad íslo 265, 29. ást jako íslo 257 a 36. ást 
se stala národním pokladem íslo 277. Obdobn  je na tom Jógá árabhúmišástra 24 
(  ,  , chodžobon jukasadžiron; první vydání 
s komentá em), která tu je „pouze“ t ikrát, a to pod ísly 272, 273, 27625. 
 
3.4 P ehodnocování národních poklad  v 90. letech 
Od roku 1962, kdy byl vydán Zákon o ochran  památek, až do 90. let Korejci 
nijak zvláš  nezkoumali a nekritizovali, zda památky ustanovené za japonské nadvlády 
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24 Podle strany 123 v Miltnerov  Malé encyklopedii buddhismu je Jógá árabhúmišástra (Traktát o 
sférách jógá áry) jeden z nejd ležit jších spis  vidž ávády p ipisovaný Asangovi i Maitréjanáthovi.  
25 íslo 273 (15. svazek) a íslo 272 (32. svazek) se nachází v Soulu v Národním muzeu Koreje; íslo 276 
(53. svazek) v Muzeu Ka ch n ve m st  In ch n. 
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jsou hodné toho, aby byly i nadále považovány za národní poklad, p íp. poklad. Obrat 
nastal až v roce 1995, kdy Památkový ú ad pod kritikou ve ejného mín ní za al 
s p ehodnocováním t chto památek a v prosinci 1996 uspo ádal seminá  pro zhodnocení 
památkové politiky Japonského císa ství (    , Ildže i 
munhwadžädž ng chäk pchj ngga semina), kde se st etávaly jak názory odborník , tak 
i laické ve ejnosti.26 
Na základ  tohoto p ezkoumání Památkový ú ad v roce 1997 zm nil ozna ení 
kterých národních poklad  a poklad . Zm na se dotkla nap íklad m stských bran 
v S ulu, jež do té doby byly podle svého umíst ní pojmenovány podle sv tových stran 
(Jižní brána, Východní brána, …). Tato jména nyní byla nahrazena jmény p vodními, 
jež jsou napsána v ínských znacích p ímo na brán . Tak se z brány Namdämun stala 
op t brána Sungnjemun, z brány Tongdämun ( , tj. Východní brána; poklad . 1) 
brána H ngindžimun ( ,  tj.  Brána rostoucí shovívavosti)  atd.  Zm na jména se 
dotkla i budov v buddhistickém klášte e Häinsa (národní poklad . 52), v kterých jsou 
uchovávány d ev né matrice s buddhistickými texty známými pod jménem Tripitaka 
Koreana, jež byly v roce 1995 p ipsány na Seznam sv tového kulturního d dictví 
UNESCO. Tyto budovy byly za Japonc  zapsány jako Häinsa anggj ngpchango 
(  ), p emž poslední slabika „ko“ má význam skladišt . Toto ozna ení 
se nyní zm nilo na Häinsa anggj npchandž n (  ), kde poslední 
slabika „ n“ zna í budovu, ve které p ebývá král i Buddha, ímž tyto budovy znovu 
získaly na posvátnosti. 
 
3.5 Diskuze ohledn  národního pokladu íslo 1 
V souvislosti s p ehodnocováním národních poklad  a poklad  se rozho ela i 
diskuze, zda má národním pokladem íslo 1 z stat i nadále brána Sungnjemun, i zda 
by nem la být nahrazena n jakou jinou, reprezentativn jší památkou. Když byla totiž 
tato brána v roce 1934 ustanovena jako poklad íslo 1, nebylo tomu tak proto, že by 
la n jakou zvláštní hodnotu, jako spíše proto, že n co jako íslo jedna ozna eno být 
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muselo. 27  Co do historické, estetické a stavební stránky sice spl uje parametry 
stanovené pro národní poklad, za aly se však objevovat názory, zda jsou natolik 
výjime né, aby byla nejprvn jším ze všech národních poklad .  
Ti, kdo zastávali názor, že by brána m la být nahrazena n ím jiným, tvrdili, že 
národní poklad íslo 1 má být symbolem tradi ní korejské kultury a že brána 
Sungnjemun na to není dostate  reprezentativní. Proto by se m la nahradit n ím, co 
obstojí i p i srovnávání s památkami z jiných zemí, p emž alternativou by mohla být 
nap íklad jeskyn  S kkuram ( ) i spis Hunmindž ng m ( ). 28  Také 
zd raz ovali, že zvolení brány Sungnjemun národním pokladem íslo 1 je pouhým 
poz statkem z koloniálního období.  
Zastánci brány Sungnjemun jim oponovali, že ozna ení národní poklad íslo 1, 2, 
3, atd. nemá nic spole ného s hodnotou té které památky, ale že se jedná jen o pouhé 
po adí. Nelze totiž dost dob e zhodnotit, která památka je nad azená i pod azená 
jaké jiné. Navíc jakákoliv zm na by se neobešla bez komplikací, protože veškeré 
související materiály a záznamy jak v Koreji, tak v zahrani í, by se musely zm nit. A 
pokud by se n kdy v budoucnu objevila ješt  n jaká hodnotn jší památka, musel by se 
celý proces opakovat znovu. 
Jelikož diskuze neustávala, rozhodl se Památkový ú ad provést pr zkum 
ve ejného mín ní, jenž probíhal od íjna do listopadu roku 1996.29 Osloveno v n m bylo 
1 144 lidí, z toho 144 odborník  a 1 000 b žných ob an . 80 odborník  bylo proti 
zm  ustanovení, 52 pro zm nu a zbytek se nevyjád il. Odpov di b žných ob an  byly 
podobné: 676 lidí proti, 324 lidí pro. Záv re né rozhodnutí Památkového ú adu tedy 
nakonec bylo nic nem nit a nechat národní poklad tak jak je, tj. národním pokladem 
íslo 1 z stala brána Sungnjemun. 
 
3.6 Zni ení národního pokladu íslo 1 
Brána Sungnjemun sice p estála diskuzi ohledn  svého statutu, zanedlouho však 
musela elit dalšímu útoku, tentokráte v podob  žhá e. Následující údaje pocházejí 
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evážn  z lánk  posbíraných na stránkách spole nosti KBS World, dopln ných 
informacemi nalezenými na stránkách deníku The Chosunilbo. 
10. února 2008 ve er, konkrétn  v 8 hodin 47 minut, zaznamenaly senzory 
bezpe nostní agentury KT Telecop pohyb u brány Sungnjemun a spustily alarm.30 
Minutu na to vypukl požár, který p ijelo hasit kolem šedesáti hasi ských voz  se stovkou 
hasi . I p es jejich úsilí se však brána p t hodin poté, co za ala ho et, z ítila.31 
Druhého dne se na bránu, i spíše její zbytky, p išel podívat ministerský p edseda Han 
k-su, jenž se krátce nato zú astnil zasedání vlády, jež diskutovala o tom, jak bránu 
rekonstruovat. 32  Výsledkem zasedání bylo, že se vláda rozhodla uvést bránu do 
vodního stavu. 33  Téhož dne p išel k vyho elé brán  i zástupce správce Správy 
kulturního d dictví I S ng-w n 34 , který sd lil reportér m, že Správa provede 
rekonstrukci na základ  záznam  z opravných prací, jež byly provedeny v šedesátých 
letech. Slíbil také, že bude p i rekonstrukci použito co nejvíce ze zbylého p vodního 
materiálu a dodal, že práce potrvá asi t i roky a vyjde na p ibližn  21 milionu dolar .35 
Správa kulturního d dictví také uvedla, že po ídí trojrozm rný digitální snímek, který 
také bude p i rekonstrukci brány použit.36 
Krom  nich se na zbytky brány chodili dívat i b žní lidé, mnozí se slzami v o ích, 
pro které zni ení Sungnjemunu znamenalo velkou ránu. Mnozí z nich s sebou p inášeli 
dopisy a kv tiny a snažili se s tragédií n jak vyrovnat. Jakási mladá žena nap íklad tím, 
že oble ená ve smute ním bílém hanboku p l hodiny p ed bránou tan ila.37  
Dva dny po incidentu zatkla policie na ostrov  Kanghwado postaršího muže, 
jehož oble ení a taška odpovídaly popisu sv dk , kte í oné noci n koho u brány 
zahlédli.38 Navíc byl zachycen na kamerovém záznamu a usv ující byly též vzorky 
sebrané z podrážek jeho bot.39 Tímto mužem, jenž se k podpálení brány p iznal, byl 





34 Správce Správy kulturního d dictví Ju Hong-džun na sebe vzal odpov dnost za zni ení brány a 12. 








šedesátidevítiletý chä ong-gi ( ), jehož trestní rejst ík již obsahoval záznam 
ohledn  podpálení jedné z budov královského paláce changgj nggung v dubnu 2006. 
Tehdy vyvázl s podmínkou,40 tentokrát byl za zapálení brány odsouzen k deseti let m 
zení. 41  P i výslechu vypov l, že bránu s pomocí edidla a zapalova e zapálil, 
protože byl nespokojený s odškodn ním, které mu vláda dala vým nou za odebranou 
du.42 Navíc uvedl, že jeho p vodním cílem byla konfuciánská svatyn ongmjo. Ta 
však byla p ísn  st ežena, takže se nakonec rozhodl pro Sungnjemun, která tak bezpe  
chrán na nebyla.43  
Ohledn  ochrany brány m l žhá  pravdu. Po n kolik let noc co noc bezdomovci 
lezli po žeb ících do vyššího patra brány, kde si va ili ramj ny, pili alkohol a spali u 
plechových barel , v kterých ho el ohe . Ú ad tvrti unggu, jenž má Sungnjemun na 
starost, najal soukromou bezpe nostní agenturu, aby za pouhých 120 000 w  (tj. cca 
1 830 korun) m sí  bránu hlídala. Její pracovníci pak bezdomovce od brány odhán li. 
V brzkých ranních hodinách jim ale podle sv dectví bezdomovc  bylo dovoleno v brán  
stat, aniž by je n kdo obt žoval. Po dvou m sících agentura požadovala novou 
smlouvu, protože se kolem brány potulovalo více lidí, než se o ekávalo. Byla proto 
podepsána smlouva nová, podle které m lo být agentu e vyplaceno 300 000 w  (tj. 
cca 4 580 korun). Paradoxn  nakonec byla ochrana brány sv ena bezpe nostní 
agentu e, která nabídla, že bude Sungnjemun st ežit zdarma.44 
10. února 2010, po dvou letech pozemních prací, vykopávek a výzkumu 
historických materiál  se kone  za alo s rekonstrukcí, jejímž cílem není pouze 
rekonstrukce brány tak, aby byla co nejv rn jší podob , jakou m la, když byla poprvé 
postavena v roce 1398, ale i áste ná rekonstrukce zdí, které bránu obklopovaly do 
japonské koloniální nadvlády, kdy byly zbo eny. Rekonstruk ní práce mají být 
provedeny stavebními metodami z období království os n, takže na staveništi vyrostla 
kovárna, kde se vyrábí tradi ní stavební ná adí. D lníci také musí pracovat v hanboku, 
tradi ním korejském od vu.45 Když jsem se ale minulý rok zašla n kolikrát k brán  
podívat, nezaregistrovala jsem tu žádnou aktivitu. Pouze jednou jsem zahlédla n kolik 









lník , kte í však na sob  hanbok ur it  nem li a v rukách žádné tradi  vyhlížející 
ná adí nedrželi, i když dome ek s cedulí Kovárna Sungnjemun ( , 
Sungnjemun tädžanggan) na staveništi vid t byl.  
10. února 2011 Správa kulturního d dictví uvedla, že rekonstruk ní práce byly ze 
ty iceti procent dokon eny. V prosinci roku 2012 by oprava brány, která si i nadále 








IV. Organizace související s kulturním d dictvím 
V této kapitole se ve stru nosti pokusím p edstavit organizace, které se kulturním 
dictvím zabývají. Protože tu nemohu zmínit úpln  všechny, vybrala jsem si t i z nich, 
které podle mého názoru nelze opominout. Jedná se o Správu kulturního d dictví, jež je 
v této práci na r zných místech asto zmi ována a která p edstavuje nejd ležit jší 
organizaci v souvislosti s korejským kulturním d dictvím. Dále se zmíním i o Národním 
výzkumném ústavu pro kulturní d dictví a o Korejské komisi pro UNESCO. 
 
4.1 Správa kulturního d dictví 
Správa kulturního d dictví ( , , Munhwadžä ch ng, Cultural 
Heritage Administration of Korea; dále jako Správa) je vládní organizací, jež se zabývá 
ochranou, pé í, využitím, pr zkumem, výzkumem a zv tšením kulturního d dictví47 
prohlášeného za kulturní d dictví ustanovené státem, m stem i provincií. Státem 
ustanovené kulturní d dictví ( , kukka idž ng munhwadžä), jimiž jsou 
nap . národní poklady a poklady, je Správou spravováno p ímo, v p ípad  kulturního 
dictví ustanoveného m stem i provincií ( , si  to idž ng 
munhwadžä) Správa podporuje tamní samosprávu. Na starost má také tzv. registrované 
kulturní d dictví, kterým jsou r zné stavby i za ízení z ran  moderní i moderní doby, 
která mají významnou hodnotu a je tedy zapot ebí jejich ochrany. Jak už bylo 
nazna eno v kapitole o Zákon  o ochran  památek, Správa tak dohlíží t eba na vývoz 
památek ze zem , pr h vykopávek, opravy památek atd. Poskytuje i finan ní podporu 
na ochranu a podporu nehmotného kulturního d dictví.  
Úkolem Správy je rovn ž výb r památek, jež se zdají být vhodnými adepty pro 
zápis na n který ze seznam  UNESCO. Podporou starov kých hrobek z království 
Kogurj , jež se nacházejí v severní ásti poloostrova, se Správa snaží též i o spolupráci 
s KLDR. 
                                                             
47 :   . ,  2009, str. 76. 
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Pod kontrolou Správy se nachází i mnoho dalších organizací. Uvádím je zde jen 
pod jejich korejskými a anglickými jmény, protože v tšina z nich nemá jednozna ný 
eský p eklad názvu a žádné relevantní informace v eštin  o nich neexistují, zatímco 
pod t mito názvy jsou snadno dohledatelné jejich webové stránky, kde lze o nich nalézt 
bližší informace, pro které v této práci není místo. T mito organizacemi tedy jsou: 
Hanguk ntchong munga hakkjo ( ,  Korean National University of 
Cultural Heritage), Kungnip munhwadžä j nguso ( , National 
Research Institute of Cultural Heritage), Kungnip kogung pangmulgwan 
( , National Palace Museum of Korea), Kungnip häjang munhwadžä 
nguso ( ,  National  Research  Institute  of  Maritime  Cultural  
Heritage), Hj chungsa kwalliso ( , Hyeonchungsa Shrine Office) 48 , 
Sedžongtäwang judž k kwalliso ( , King Sejong Shrine Office)49 a 
chilbäg chong kwalliso ( , Chilbaeguichong Shrine Office). 50 
Správa se stará i královské paláce, konfuciánskou svatyni ongmjo ( , 
kung ongkwalliso)  a  hrobky  dynastie  I  ( , n ngkwalliso) nalézající se 
v S ulu i jeho blízkém okolí. V sou asné dob  nap íklad pracuje na n kolika 
restaura ních projektech v paláci Kj ngbokkung a changd kkung. 
Nesmím zde opomenout zmínit ani internetové stránky http://www.cha.go.kr (v 
korejštin ) a http://english.cha.go.kr (v angli tin ), kde lze nalézt jak další informace o 
Správ , tak i mnoho podrobných informací o nejr zn jších korejských památkách. 
 
4.2 Národní výzkumný ústav pro kulturní d dictví 
Národní výzkumný ústav pro kulturní d dictví (dále jen Ústav) byl založen v roce 
1969 a je jedinou korejskou institucí, jež se zabývá d kladnými výzkumy kulturního 
                                                             
48 Hj chungsa nacházející se v Asansi je svatyn  zasv cená admirálovi I Sun-sinovi (1545-1598). 
49 Tato správní kancelá  má na starost pé i o hrobku J ngn ng ( , ) v níž je poh ben král 
Sedžong ( tvrtý vládce dynastie I) se svou manželkou Soh n, a o hrobku krále Hjodžonga (17. vládce 
dynastie I) a jeho manželky Ins n, které byly prohlášeny historickým místem . 195 a od roku 2009 
jsou i na seznamu UNESCO. 
50 chilbäg chong je hrobka p ipomínající smrt sedmi set voják , kte í padli v boji proti Japonc m za 
imdžinské války na konci 16. století. 
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dictví.51 Na rozdíl od zbývajících dvou organizací nesídlí v S ulu, nýbrž ve m st  
Tädž n. Ústav sestává ze dvou administrativních odd lení (odd lení pro všeobecné 
záležitosti a odd lení pro plánování a koordinaci) a sedmi odd lení výzkumných 
(archeologie, um lecké d dictví, architektonické d dictví, restaurování a konzervace, 
nehmotné kulturní d dictví a p írodní d dictví), ve kterých pracuje okolo 350 
výzkumník . Sou ástí Ústavu jsou také ty i výzkumné instituty pro regionální kulturu 
ve m stech Kj ngdžu, Puj , changw n, Nadžu a chungdžu. 
Mezi jeho hlavní projekty pat í nap . vykopávky archeologických naleziš  
království Parhä 52  v ruském P ímo í, vykopávky na území bývalého buddhistického 
kláštera Hwangnjongsa ( , ) v Kj ngdžu i vykopávky královského paláce 
Manw ldä  ( , ) z období království Korj  nacházejících se ve m st  
Käs ng, jež jsou provád ny ve spolupráci s KLDR. 
 
4.3 Korejská komise pro UNESCO 
Korejská  komise  pro  UNESCO  ( , Junes kcho hanguk 
üw nhö, Korean National Commission for UNESCO, dále jen Komise) vznikla 30. 
ledna 1954. 53  Na její fungování dohlíží ministerstvo školství, v dy a techniky a 
prost ednictvím ministerstva zahrani ních v cí a obchodu komise udržuje kontakt se 
stálou delegací p i UNESCO.  
Mezi aktivity Komise pat í nap . koordinace spolupráce mezi domácími a 
zahrani ními organizacemi spojenými s UNESCO; vybírání zástupc  do generální 
konference 54 ; vypracovávání dokument , které jsou zasílány generální konferenci; 
podporování ú asti vlády, místních samospráv, organizací a jednotlivc  v oblastech 
                                                             
51 http://www.nricp.go.kr/eng/abouttheinstitute/Greetings.jsp. 
52 Království Parhä ( , ; 698-926) rozkládající se v jižním Mandžusku, ruského P ímo í a 
severní ásti Korejského poloostrova, založil bývalý generál z Kogurja Tä o-j ng spolu se svými 
stoupenci poté, co bylo Kogurj  dobyto vojsky království Silla a ínské dynastie Tchang. 
53 Brožurka Architecture of National Commissions for UNESCO, str. 131, jež je k nalezení na 
http://www.unesco.ca/en/commission/unesco/documents/3ArchitectureNatComsSep09.pdf. 
54 Generální konference UNESCO je nejvyšším orgánem UNESCO. Skládá se ze zástupc  všech 
lenských stát , z nichž každý má jeden hlas. ádné zasedání Generální konference se koná každé dva 
roky. Hlavním úkolem zasedání je projednání a schválení programu a rozpo tu UNESCO do 
následujících dvou let, ale probírají se zde i r zné další otázky spadající do p sobnosti UNESCO. 
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spojených s aktivitami UNESCO; ší ení materiál , jež byly p ijaty na zasedáních 
UNESCO atd.   
O svých hlavních aktivitách v oblasti vzd lání, v dy, kultury a komunikace 
informuje nejen prost ednictvím svých internetových stránek http://www.unesco.or.kr 
(v korejštin ) a http://www.unesco.or.kr/eng (v angli tin ), ale i m sí ním bulletinem 
UNESCO News (  , Juneskcho njus ) vydávaným od roku 1964. Roku 
1961 za ala publikovat asopis Korea Journal, jenž do roku 1990 vycházel jako 
sí ník, na ež se z n ho následujícího roku stal tvrtletník. V této podob asopis, 








V. Korejská republika a UNESCO 
  
Korejská republika se stala lenem Organizace spojených národ  pro vzd lání, 
du a kulturu (dále jako UNESCO) 14. ervna roku 1950 b hem pátého zasedání 
generální konference UNESCO, jež se toho roku konala ve Florencii, a od p ijetí 
Úmluvy o ochran  sv tového kulturního a p írodního d dictví 14. zá í 198855 aktivn  
usiluje o uznání co nejv tšího po tu položek ze svého kulturního d dictví za d dictví 
sv tové. V pr hu let se tak na Seznamu sv tového d dictví ocitlo deset korejských 
památek, z toho dev t kulturních a jedna p írodní.56  
Horliv  se snaží prosadit také na Reprezentativním seznamu nehmotného 
kulturního d dictví lidstva, na n mž lze nalézt hned jedenáct záznam  souvisejících s 
Koreou.57 Nezaostávají ani v programu Pam  lidstva, kde bylo zaregistrováno sedm 
korejských dokument .58 Tato ísla se, jak poukazuji níže, nadále snaží zvyšovat. 
Korejci však nejsou v rámci organizace UNESCO aktivní jen po stránce 
prosazování svého kulturního d dictví za d dictví sv tové, ale financují nap íklad i dv  
ceny, které UNESCO udílí. T mito cenami jsou Cena UNESCO - ik i (Pam  sv ta)59 
a Literární cena UNESCO krále Sedžonga.60 
 
                                                             
55 Tato Úmluva byla p ijata generální konferencí UNESCO dne 16. listopadu na svém 17. zasedání 
konaném ve dnech 17. íjna až 21. listopadu 1972 v Pa íži. Postupn  ji p ijímaly jednotlivé státy 
UNESCO. Nap . eská republika Úmluvu p ijala 26. b ezna 1993. 
56 http://whc.unesco.org/en/statesparties/KR. 
Pro srovnání: eská republika má na Seznamu sv tového d dictví památek dvanáct. 
57 eská republika se na tomto seznamu m že chlubit jen t emi položkami (slovácký verbu k, 
masopustní pr vody s maskami na Hlinecku a sokolnictví).  
58 Z eských památek jsou tu zaregistrovány dv : soubor st edov kých rukopis  z období eské 
reformace a kolekce ruských, ukrajinských a b loruských emigrantských novin a asopis  z let 1918-
1945. 
59 Originální anglický název zní UNESCO/Jikji Memory of the World Prize. eský oficiální p eklad se mi 
bohužel nepoda ilo najít, a tak užívám p ekladu, který jsem našla v d kovné i editele Národní 
knihovny R, kterou pronesl 2. zá í 2005 p i p ebírání ceny v jihokorejském m st ch ngdžu. Zde je 
uvedena jako UNESCO - Jikji (Pam  sv ta). Termín Jikji ( ) jsem pak p evedla podle pravidel eské 
transkripce na ik i.  
60 Originální název v angli tin  zní The UNESCO King Sejong Literacy Prize. Ani u této ceny jsem 
bohužel nenašla oficiální eský p eklad. 
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5.1 Seznam sv tového d dictví 
Seznam sv tového d dictví byl vytvo en na základ  jedenáctého lánku Úmluvy o 
ochran  sv tového kulturního a p írodního d dictví, kde v odstavci 1 stojí, že „každý 
smluvní stát p edloží, pokud to bude možné, Výboru pro sv tové d dictví soupis 
vlastnictví tvo ícího sou ást kulturního a p írodního d dictví, který se nachází na jeho 
území a odpovídá požadavk m na zahrnutí do seznamu uvedeného v odst. 2 tohoto 
lánku. Tento soupis, který nebude považován za vy erpávající, bude zahrnovat 
dokumentace týkající se tohoto vlastnictví a jeho významu.“61 Zn ní onoho odstavce 2 
je pak následující: „Na základ  soupis  p edložených státy v souladu s odst. 1 Výbor 
založí, bude aktualizovat a publikovat pod názvem Seznam sv tového d dictví seznam 
vlastnictví tvo ícího ást kulturního a p írodního d dictví. Jak je definováno v l. 1 a 2 
této Úmluvy, který považuje za vlastnictví mající výjime nou sv tovou hodnotu dle 
takových kritérií, jaká stanoví. Aktualizovaný seznam bude rozesílán nejmén  každé 
dva roky.“62 
 
5.1.1 Památky na p edb žném seznamu 
Výše zmi ovaný soupis kulturního a p írodního d dictví, který každý stát Výboru 
sv tového d dictví p edkládá, tvo í první krok v procesu uznání památky za sv tové 
dictví. Pokud se památka ocitne na tomto tzv. p edb žném seznamu (anglicky 
Tentative List), m že ten který stát kdykoliv v následujících p ti až deseti letech podat 
žádost o její zapsání na Seznam sv tového d dictví. 
Podle internetových stránek organizace UNESCO má Korejská republika 
momentáln  na  tomto  seznamu  t ináct  položek.  Protože  se  jedná  o  památky,  které  
Korejci považují za natolik reprezentativní, aby se celosv tov  prosadily, považuji za 
vhodné se zde o nich alespo  ve stru nosti zmínit. Na p íkladu historické oblasti m st 
Kongdžu a Puj  se pak pokusím ukázat, jak sv j výb r zd vod ují. 
                                                             
61  Úmluva o ochran  sv tového kulturního a p írodního d dictví vyhlášená jako zákon . 159/1991 Sb., 





Na p edb žném seznamu se tak od roku 1994 nacházejí keramické vypalovací 
pece v okrese Kangdžin v provincii Jižní lla a p írodní rezervace poho í S raksan o 
rozloze 163,6 km2 na severovýchod  zem . V roce 2002 p ibylo nalezišt  zkamen lých 
dinosaur  podél jižního pob eží, 63  kde bylo objeveno n kolik druh  zkamen lých 
dinosau ích vajec a stop. Roku 2010 se seznam rozrostl hned o sedm položek, jimiž jsou 
ílivové mok iny na jihozápadním pob eží, jež se v pr hu roku vlivem monzun  
ní z bahnitých ploch na pís ité; horská pevnost Namhansans ng jihovýchodn  od 
ulu, jejíž po átek bývá spojován se zakladatelem království Päk e, králem 
Ondžoem64; solivary v okresech Sinangun a J nggwanggun v provincii Jižní lla, jež 
tvo í hlavní oblast pro výrobu korejské soli; Tägok ch nské petroglyfy,65 kde jsou k 
vid ní do skal vyryté obrázky lidí, zví at, lodí atd., p emž nejstarší z nich pocházejí z 
období neolitu, nov jší byly vytvo eny literáty z království os n, kte í se zde oddávali 
poezii a hudb ; sedm starov kých horských pevností v provincii Severní 
chung ch ng;66 historické oblasti m st Kongdžu a Puj ; a historické oblasti m sta 
Iksan v provincii Severní lla, ve kterém se nacházejí poz statky z dob, kdy m sto 
bývalo hlavním m stem království Päk e. Nejnov jšími p ír stky z letošního roku jsou 
pevnost Nagan ps ng s vesnicí založenou uvnit  ní v provincii Jižní lla, jež bývala 
za vlády dynastie I správním centrem, v n mž se do dnešních dní dochovaly krom  
pevnosti i n které správní budovy a soukromé domy; zhruba 2,3 km2 rozlehlá mok ina 
Upcho, nacházející se v okrese changnj nggun v provincii Jižní Kj ngsang; a vesnice 
Öam v provincii Jižní chung ch ng, jež byla domovem klanu I z Jeanu. 
 
                                                             
63 Nejvýznamn jší nalezišt  se nacházejí v okresech Hänam ( , Hänamgun) a Pos ng ( , 
Pos nggun) a ve m st  J su ( ). 
64 Král Ondžo ( , ) vládl od roku 18 p . n. l. do roku 28 n. l. 
65 Tägok ch nské petroglyfy sestávají z petroglyf  v Pangudä u Ulsanu (  , Ulsan 
Pangudä amgakhwa; národní poklad . 285) a petroglyf  v ch nni u m sta Uldžu (   
, Uldžu ch nni amgakhwa; národní poklad . 147). 
66 Jedná se o pevnosti Samnj nsans ng ( ), Sangdangsans ng ( ), T usans ng 
( ), chungdžusans ng ( ), Mir ksans ng ( ), angmisans ng ( ) a 
Ondalsans ng ( ). 
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5.1.1.1 Památky na p edb žném seznamu – historické oblasti m st Kongdžu a Puj  
sta Kongdžu ( ) a Puj  ( ) v provincii Jižní chung ch ng bývala 
hlavními m sty království Päk e.67 Nachází se v nich tedy množství poz statk , které o 
tomto království a jeho kultu e vypovídají. Ob  m sta rozkládající se podél eky 
mgang od sebe d lí asi t icet kilometr . P vodn  se hlavní m sto Päk e nacházelo 
poblíž eky Hangang, pozd ji se ale p emístilo do Kongdžu, které fungovalo jako hlavní 
sto od roku 475 do roku 538 n. l. Poté se hlavním m stem stalo m sto Puj  (538 – 
660).  
ležitou památkou z období Päk e v Kongdžu je nap . pevnost Kongsans ng 
( ), která má zachycovat proces p echodu od hlin ných pevností ke kamenným, 
nebo  se zde dochovala jak hlin ná pevnost z období Päk e, tak pevnost kamenná 
z období dynastie I. Dále se tu nacházejí hrobky v Songsanni ( , 
Songsannikobungun), jež jsou známé hlavn  díky hrobce krále Murj nga ( , 
Murj ngwangn ng). Tato hrobka je údajn  jedinou hrobkou z doby T í království, u 
které je známo datum zhotovení a osoba v ní poh bená.68 Stejn  jako další ze zdejších 
hrobek, jež je ozna ována jako hrobka íslo šest, byla postavena z cihel, což má 
dokládat aktivní kulturní vým nu s ínou. V hrobkách aristokracie, nacházejících se 
v Su chonni ( , Su chonnikobungun) se našly pozlacené koruny a boty, i 
ínská keramika, která má být další evidencí o obchodu s ínou. 
V Puj  se dochovala nap . pevnost Pusosans ng ( ), klášter ngnimsa 
( ) s p tiposcho ovou kamennou pagodou 69 , pevnost Nas ng ( ), která 
obklopuje vnit ek m sta, i horská pevnost ch ngmasans ng ( ), jež na rozdíl 





                                                             
67 Království Päk e (18 p . n. l. – 660 n. l.) bylo jedním ze T í království, nacházejících se na Korejském 
poloostrov . Krom  Päk e se tu nacházel i stát Kogurj  (37 p . n. l. – 668 n. l.) a Silla (57 p . n. l. – 935 
n. l.). 
68 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5489. 
69 P ed postavením této pagody se stav ly pagody d ev né. Tato pagoda je první kamennou pagodou, 
která tu byla postavena. 
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vody pro zapsání na Seznam sv tového d dictví UNESCO 
Podle Správy kulturního d dictví, která žádost o zapsání komplexu na Seznam 
sv tového d dictví podala, spl uje navrhovaná památka kulturní kritérium ii70, protože 
podle ní jsou historické oblasti Kongdžu a Puj  názorným sv dectvím aktivní vým ny a 
obchodu mezi ínou, Koreou a Japonskem ve starov ku. To mají dokazovat místa a 
objekty, která sdílejí podobné architektonické a technické charakteristiky s ínou a 
Japonskem. Päk e totiž p evzalo ínskou architekturu, kterou si podle svého vkusu 
upravilo, a pak ji dále p eneslo do Japonska. 
Spl uje také prý kulturní kritérium iii „poskytovat jedine né i alespo  výjime né 
sv dectví o kulturní tradici i civilizaci, která stále existuje i která už zanikla“,71 nebo  
jak v Kongdžu, tak v Puj  lze nalézt etné d kazy o jedine ných kulturních rysech 
starov kého království Päk e odlišných od rys ínských a japonských. 
Podle nomina ní listiny, kterou Správa kulturního d dictví podala Výboru pro 
sv tové d dictví, má komplex vyhovovat i kritériu iv „být vynikajícím p íkladem 
ur itého typu budovy nebo architektonického i technologického souboru nebo krajiny, 
jež ilustruje ur ité významné období v historii lidstva“, 72 protože se zde nachází jak 
kolik pevností r zných typ , jež jsou zt lesn ním výjime ných architektonických a 
stavebních technik, tak jsou tu k vid ní pagody a kláštery, které vypovídají o buddhismu 
ve východní Asii ve starov ku. 
 
Srovnání s podobnými památkami na Korejském poloostrov  
V nomina ní listin  také stojí, že historické oblasti Kongdžu a Puj  mohou být 
porovnány s historickou oblastí Kj ngdžu 73  a s hrobkami z království Kogurj . Ono 
porovnání pak vypadá zhruba následovn : 
                                                             
70 http://whc.unesco.org/en/criteria: „Výb rová kritéria: ii. vykazovat významnou vzájemnou vým nu 
lidských hodnot b hem ur itého asového období nebo v ur ité kulturní oblasti sv ta, a to v oblasti 
rozvoje architektury nebo techniky, monumentálního um ní, urbanismu nebo krajiná ství.“ 
71 http://whc.unesco.org/en/criteria. 
72 Ibid. 
73 Historická oblast Kj ngdžu byla zapsána na Seznam sv tového d dictví UNESCO roku 2000.  
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V Kj ngdžu, hlavním m st  království Silla, se také nachází pevnost, kláštery a 
staré hrobky, avšak okolo šedesáti procent tamních památek pochází až z období 
Sjednocené Silly, a jsou tudíž historicky mladší než památky v Kongdžu a Puj . 
dictví Kogurja též zahrnuje pevnosti a staré hrobky, které jsou specifické svými 
nádhernými nást nnými malbami, avšak nenajdeme tu žádné buddhistické kláštery. 
Kultura království Kogurj  také nebyla tak vlivná jako kultura Päk e, které 
podporovalo vzájemnou kulturní vým nu mezi ínou a Japonskem.74 
 
Srovnání s podobnými památkami ve sv  
Dále Správa kulturního d dictví porovnala svého kandidáta s podobnými 
památkami ve sv , konkrétn  s n kolika p ípady, kdy celá oblast hlavního m sta 
zaniklé civilizace byla uznána sv tovým d dictví. Prvním takovýmto d dictvím 
zapsaným na Seznam sv tového d dictví se staly roku 1993 japonské buddhistické 
památky v oblasti Hórjudži ( ), které byly následovány historickými památkami 
starov kého Kjóta v roce 1994 a historickými památkami starov ké Nary roku 1998. 
Podle Správy se buddhistické památky v oblasti Hórjudži, jak napovídá už sám název, 
týkají jen buddhismu. Chybí tu další prvky typické pro hlavní m sto, kterými jsou 
pevnost a hrobky. Navíc tamní p tiposcho ová pagoda je d ev ná, kdežto 
tiposcho ová pagoda kláštera ngnimsa je kamenná, a tudíž prý co se formy tý e 
dokonalejší. Ani Kjóto a Nara nemají pevnost a tamní památky jsou ve srovnání 
s Kongdžu a Puj  o dv i t i století mladší. 
Správa pak dále ve své nominaci uvedla, že stejn  jako v Japonsku, ani v ín  
nenajdeme starov ká m sta, kde by se na jednom míst  nacházel jak palác, tak klášter a 
hrobky, jako je tomu v p ípad  království Päk e. 
 
5.1.2 Památky na Seznamu sv tového d dictví 
První t i památky byly zapsány na Seznam b hem devatenáctého zasedání Výboru 
pro sv tové d dictví v Berlín  roku 1995. Jednalo se o konfuciánskou svatyni ongmjo 




( , , ongmjo; historické místo . 125), depozitá e d ev ných matric souboru 
buddhistických kanonických spis  Tripitaka Koreana v klášte e Häinsa (  
,  , Häinsa anggj ngpchandž n; národní poklad . 52), 
jeskyni S kkuram ( , , S kkuram; národní poklad . 24) a klášter 
Pulguksa ( , , Pulguksa; historické místo . 502) v Kj ngdžu. Další dv  
památky p ibyly v roce 1997 na zasedání Výboru v Neapoli. Tentokráte šlo o palácový 
komplex changd kkung ( , , changd kkung; historické místo . 122) a 
pevnost Hwas ng ( , , Hwas ng; historické místo . 3). Roku 2000 se pak 
Výbor pro sv tové d dictví na zasedání v Cairnes rozhodl za adit na Seznam i dolmeny 
v  okresu  Ko chang,  Hwasun  a  na  ostrov  Kanghwado  (   
, Ko chang, Hwasun, Kanghwa koindol judž k) a historickou oblast m sta 
Kj ngdžu ( , , Kj ngdžu j ksa judž k igu). 
Dev t let nato, roku 2009, Výbor zasedající ve špan lské Seville prohlásil sv tovým 
dictvím i královské hrobky dynastie I ( , , os n wangn ng). 
Nejnov jším p ír stkem jsou historické vesnice Hahö a Jangdong (  : 
 , , Hangug i j ksama l: Hahöwa Jangdong), které p ibyly na 
Seznam roku 2010 p i zasedání Výboru v Brazílii. 
Zatím pouze jedinou p írodní památkou zapsanou na Seznamu je vulkanický 
ostrov edžudo se svými lávovými tunely (  , 
edžuhwasans mgwa jongamtonggul), který Výbor zanesl na Seznam p i svém 
zasedání ve m st  Christchurch na Novém Zélandu roku 2007. Jedná se celkem o t i 
oblasti. První z nich je hora Hallasan, v jejímž kráteru se nachází jezero Bílého jelena 
( , Pängnoktam) a která je se svou výškou 1950 metr  nad mo em nejvyšší horou 
Korejské republiky. Druhou je systém lávových tunel  na severovýchod  ostrova 
nazývaný K munor m ( )  podle   jména  sopky,  která  za  jejich  vznikem stojí,  
emž na Seznam byly zapsány tunely Pengtügul ( ), Mandžanggul ( ), 
Kimnjonggul ( ), Tang ch muldonggul ( ) a Jong ch ndonggul 
( ). Nejdelší z nich je Mandžanggul, jenž je tém  sedm a p l kilometr  
dlouhý, 25 metr  vysoký a 18 metr  široký. 75  T etí oblastí pak je sope ný kráter 
                                                             
75 Park, Bum Joon: Jeju Volcanic Island & Lava Tubes. Seoul, TheBeetleBooks 2009, str. 92. 
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ngsanil chulbong ( , )76, nacházející se na nejvýchodn jším 
konci ostrova. 
Protože se jedná o památky notoricky známé, vyskytující se snad v každé 
publikaci o Koreji a na mnoha internetových stránkách, které s Koreou n jak souvisí, 
nebudu o nich v této práci dále pojednávat. Bližší informace lze nalézt nap íklad v 
knihách World Heritage in Korea, Exploring Korean History through World Heritage, 
nebo na internetových stránkách organizace UNESCO i adrese 
http://www.visitkorea.or.k. Pro další zdroje informací viz bibliografii na konci práce. 
 
5.2 Reprezentativní seznam nehmotného kulturního d dictví lidstva 
Vznik Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního d dictví lidstva je 
stanoven v šestnáctém lánku Úmluvy o zachování nehmotného kulturního d dictví, jež 
byla p ijata na generální konferenci UNESCO, na svém 32. zasedání konaném ve dnech 
29. zá í až 17. íjna 2003 v Pa íži. Cílem této úmluvy je „zachovat nemateriální kulturní 
dictví; zajistit úctu k nemateriálnímu kulturnímu d dictví dot ených spole enství, 
skupin a jednotlivc ; zvýšit na místní, národní a mezinárodní úrovni v domí d ležitosti 
nemateriálního kulturního d dictví a d ležitosti zajistit jeho vzájemné uznávání; 
pe ovat o mezinárodní spolupráci a pomoc.“ 77  Tomuto cíli má napomáhat i 
Reprezentativní seznam nehmotného kulturního d dictví lidstva, jenž byl vytvo en, aby 
„zajistil lepší zviditeln ní nemateriálního kulturního d dictví a pov domí o jeho 
významu, jakož i s cílem podpo it dialog založený na úct  ke kulturní r znorodosti.“78 
 
                                                             
76 S ngsanil chulbong byl roku 2000 ozna en za p írodní památku íslo 420. 
77 Cituji zde lánek 1 z Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního d dictví, jež byla vyhlášená jako 
zákon . 39/2009 Sb. m. s. Proto je zde na rozdíl od zbytku práce použito namísto slova nehmotný 
slovo nemateriální. 
78 Ibid., l. 16, odst. 1. 
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5.2.1 Památky na Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního d dictví 
lidstva  
Korejská republika se m že pochlubit úctyhodnými jedenácti zápisy, ímž se co 
do po tu adí na t etí místo hned po ín  (34 zápis ) a Japonsku (18 zápis ). 79 
Vzhledem k tak velkému množství zde památky p edstavím jen ve stru nosti, i když by 
si zcela jist  zasluhovaly zevrubn jší rozpracování. Pro zájemce o bližší seznámení se 
s uvedenými památkami jsou v bibliografii na konci této práce uvedeny publikace a 
odkazy na internetové stránky, které poskytují další informace, jež se bohužel do této 
práce nevejdou.  
Na Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního d dictví lidstva se jako 
první z korejského d dictví objevily roku 2008 královský rituál na po est p edk  ve 
svatyni ongmjo a jeho hudba (   ,   ,  
ongmjo erje mit ongmjo erjeak) 80 , zp vohra pchansori ( ) 81  a festival 
tano 82 ve m st  Kangn ng na severovýchodním pob eží v provincii Kangw ndo 
( , , Kangn ng tanodže). 83  V roce 2009 p ibyl buddhistický 
rituál J ngsandžä ( , )84, jenž má p ipomínat Buddhovo p edání Lotosové 
sútry, rozli ná lidová p edstavení pod názvem Namsadang nori ( )85, rituál 
obracející se k bohyni v tr 86 s prosbou o klidné mo e, bohatou úrodu a velký úlovek na 
ostrov edžudo ( , , edžu chilm ridang 
ngd ngkut)87 , kanggangsullä ( )88 ,  což  je  tanec  o  svátku  chus k 89 , p i 
                                                             
79 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011#results. 
80 Rituál je nehmotnou kulturní památkou . 56 od roku 1975, zatímco hudba, která ho doprovází, je 
od roku 1964 nehmotnou kulturní památkou . 1. 
81 Pchansori je od roku 1964 nehmotnou kulturní památkou . 5. 
82 Tano je svátek p ipadající na pátý den pátého lunárního m síce. Objevuje se také pod jménem 
Surinnal ( ) i ch ndžungdž l ( ). K tomuto dni se váže spousta zvyk . Nap . ženy si myly 
obli ej a vlasy v odvaru z kosatce, který m l jejich vlas m dodat krásný lesk. Také bývalo zvykem 
novat p átel m o tomto dni v jí , který pak každý ocenil b hem parného léta.  Tradi ní zábavou 
muž  byl v tento den ssir m ( ), korejská forma zápasu, ve kterém mohli p edvést svou sílu. Vít z 
si pak dom  jako výhru odvád l býka. Ženy, oble ené v tradi ních šatech hanbok, se zase ve stoje 
houpaly na houpa ce.  
83 Od roku1967 je tento festival nehmotnou kulturní památkou . 13. 
84 J ngsandžä je od roku 1973 nehmotnou kulturní památkou . 50. 
85 Namsadang nori je od roku 1964 nehmotnou kulturní památkou . 3. 
86 Bohyní v tr  je podle víry obyvatel  ostrova edžudo Babi ka J ngd ng ( , J ngd ng 
halmang). 
87 edžu chilm ridang j ngd ngkut je od roku 1980 nehmotnou kulturní památkou . 71. 
88 Kanggangsullä je od roku 1966 nehmotnou kulturní památkou . 8. 
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kterém ženy spole  tan í a zpívají,90 a kone  dvorský tanec ch jongmu ( , 
), který sloužil k zahán ní zlých duch  a prosb  za poklid p i královských 
banketech a b hem exorcistních ob ad  posledního dne roku. 91  Nejnov ji se na 
Seznamu objevily t i záznamy z minulého roku. Prvním z nich jsou kagok ( , 
)92, lyrické písn  doprovázené tradi ními hudebními nástroji jako jsou k mungo93, 
täg m94, kajag m95 a pchiri96. Dalším záznamem je tämok ang ( , ).97 
Tento termín odkazuje na d ev nou tradi ní architekturu a obzvlášt  na d lníky, kte í za 
ní stojí a kte í mají na starosti celý stavební proces, zahrnující mj. plánování, stavbu 
budov a dozor nad pod ízenými d lníky. Zatím posledním zaznamenaným d dictvím je 
sokolnictví ( , mäsanjang), které bylo uznáno nejen jako d dictví Koreje, ale i 
dalších deseti zemí, kterými jsou Spojené arabské emiráty, Belgie, eská republika, 
Francie, Mongolsko, Maroko, Katar, Saudská Arábie, Špan lsko a Sýrie. 
 
5.3 Seznam Pam  sv ta 
Pam  sv ta  je  program  organizace  UNESCO,  který  si  klade  za  cíl  uchovávat  a  
ší it cenné archivní a knihovní sbírky po celém sv . Dnes je na Seznamu tohoto 
programu zapsáno sto devadesát t i písemných památek.  
 
                                                                                                                                                                                  
89 chus k je druhým nejv tším svátkem v Koreji. Slaví se 15. dne 8. lunárního m síce, tedy v dob  
sklizní. Svátek se objevuje i pod názvy Hankaü ( ) i Kaü ( ). 
90 Jedna z žen za ne zpívat první sloku, po které ostatní zazpívají refrén, který sestává ze slova 
kanggangsullä. N kdy se ženy v úloze vedoucího zp váka st ídají. Píse  za íná pomalu a postupn  
nabírá na rychlosti, až se nakonec jedná o velmi rychlý zp v. Zárove  s ní se samoz ejm  zrychluje i 
tanec. Zpo átku ženy stojí s malými odstupy vedle sebe a pomalu chodí v kruhu. Tempo jejich kroku se 
pak podle písn  stále zrychluje, až posléze utíkají držíce se za natažené ruce. (viz An Illustrated Guide 
to Korean Culture: 233 traditional key words. Seoul, Hakgojae 2002, str. 428-429) 
91 Tento tanec byl 8. ledna 1971 prohlášen korejskou nehmotnou kulturní památkou . 39. 
92 Kagok jsou od roku 1969 nehmotnou kulturní památkou . 30. 
93 K mungo ( ) je šestistrunná citera. 
94 Täg m ( ) je bambusová p ná flétna. 
95 Kajag m ( ) je dvanáctistrunná citera. 
96 Pchiri ( ) je malá dvojjazý ková flétna. 
97 Tämok ang je nehmotnou kulturní památkou . 74. 
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5.3.1 Památky na Seznamu Pam  sv ta 
Jak je uvedeno výše, Korea prozatím dosáhla sedmi záznam . Roku 1997 to byly 
anály  dynastie  I  ( , , os nwangdžosillok; 98  národní 
poklad . 151) a spis Hunmindž ng m ( , ; národní poklad . 70), 
které byly v roce 2001 následovány dalšími dv ma p ír stky, a to deníky Královského 
sekretariátu ( , , S ngdž ngw nilgi;99 národní poklad . 303) a 
knihou ik i ( , poklad . 1132), tedy konkrétn ji jejím druhým svazkem. Roku 
2007 dosáhly uznání d ev né matrice Tripitaky Koreany a r zné buddhistické texty 
(    ,   , Häinsa 
Korj tädžanggj ngpchan mit egj ngpchan; národní poklad . 32) spole  
s královskými protokoly dynastie I (  ,  , os nwangdžo 
igwe). Posledním p ír stkem je Pokladnice východní moudrosti ( , , 
Tong ipogam; poklad . 1085), spis o principech a praktikách východní medicíny 
z roku 2009. 
 
5.3.1.1 Památky na Seznamu Pam  sv ta – p ípad ik i 
Z výše zmín ných památek zapsaných na Seznamu Pam  sv ta jsem se na tomto 
míst  rozhodla podrobn ji pojednat o ik i. Jedná se totiž o p íkladovou ukázku 
korejské památky, jež p itahuje pozornost Korejc  nejen svou historickou d ležitostí, 
ale také tím, že se jedná o památku, která byla z Koreje odvezena a která se i p es etná 
jednání nadále nachází v cizin .  
Pägun hwasang chorok pul o ik i sim che jodž l 
( , ) je dvoudílná 
kniha psaná klasickou ínštinou, která byla kompilována ke konci období království 
Korj  vysoce postaveným buddhistickým mnichem Pägunem (1289-1374) a je známa 
spíše pod zkráceným jménem ik i sim che jodž l, i jednoduše jako ik i. Kniha je 
pozoruhodná hlavn  díky nápisu na svém konci, jenž zní: „Vytišt no pohyblivými 
                                                             
98 V internetové podob  jsou k nalezení na adrese http://sillok.history.go.kr. 
99 V internetové podob  jsou k nalezení na adrese http://sjw.history.go.kr. 
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kovovými typy v klášte e H ngd ksa v ch ngdžu100 a široce distribuováno v sedmém 
síci sedmého roku krále U z Korj .“101 Zmi ovaným rokem je rok 1377, z ehož 
vyplývá, že tato kniha p edchází zhruba o sedmdesát let objevu knihtisku Gutenbergem. 
dci se domnívají, že bylo vytišt no padesát až sto kopií obou díl . Jedna 
takováto kopie druhého dílu se dostala do rukou prvního francouzského vyslance 
v Koreji jménem Victor Collin de Placy (1853-1922), který p sobil na francouzském 
vyslanectví v S ulu na p elomu 19. a 20. století a který m l velkou zálibu ve sbírání 
staré korejské keramiky a knih. Tento svazek p vodn  sestávající z t iceti devíti kapitol 
má však kapitol pouze t icet osm, nebo  první kapitola se ztratila. Po skon ení své 
služby v Koreji se de Plency vrátil i se svou sbírkou zp t do Francie, kde byla ik i na 
aukci v roce 1911 prodána za sto osmdesát frank  francouzskému sb rateli Henri 
Veverovi (1854-1943), po jehož smrti byla ik i na základ  jeho poslední v le 
nována roku 1950 Francouzské národní knihovn . Ta ji klasifikovala jako cennou 
edici a zav ela ji do nep ístupného trezoru. Zde ik i roku 1967 objevila paní Pak 
Pj ng-s n102, která tu toho roku za ala pracovat jako brigádnice.103 Korejští u enci, 
kterým o svém nálezu ekla, ji ale nebrali vážn . Po n kolikaletém výzkumu, kdy se Pak 
snažila sv j objev obhájit, byla její snaha odm na na Mezinárodní každoro ní knižní 
výstav  konané roku 1972 v Pa íži, kde byla ik i uznána za nejstarší knihu tišt nou 
pohyblivými typy. 
V roce 1998 zažádala Správa kulturního d dictví Koreje o zapsání ik i na 
Seznam Pam  sv ta, ale nominace byla vylou ena z  jednání mezinárodního poradního 
výboru zasedajícího roku 1999 ve Vídni. D vodem bylo to, že pokud je kniha 
uchovávána ve Francii, nem že být na Seznam zapsána. UNESCO zárove  doporu ilo, 
aby o zapsání zažádala Korea spole  s Francií, což však Francouzská národní 
knihovna odmítla. Až roku 2001 na páté sch zi komise pro zapisování památek na 
Pam  sv ta, jež se toho roku konala v Koreji ve m st ngdžu, byla nominace 
schválena. 
                                                             
100 ch ngdžu ( ) je sídelním m stem provincie Severní chung ch ng ( ). 
101 Dr. Park’s Discovery Stuns the World Librarian Finds Lost Print Treasure. In: Korean Heritage 2010, 
vol. 3, no. 2. Seoul, Cultural Heritage Administration Republic of Korea, str. 15. 
102 Pak Pj ng-s n ( , ) vystudovala historii na S ulské národní univerzit  a jako v bec 
první Korejka se v roce 1955 vydala na další studia do Pa íže. 
103 Dr. Park’s Discovery Stuns the World Librarian Finds Lost Print Treasure. In: Korean Heritage 2010, 




5.3.2 Památky navržené na zapsání na Seznam Pam  sv ta 
V minulém roce podala Korejská republika žádost na registraci dalších dvou 
památek ze svého písemného d dictví. Jedná se o archivní materiály vztahující se 
k povstání proti vojenskému režimu v Kwangdžu v kv tnu 1980 a o královské deníky 
Ils ngnok ( , ; národní poklad . 153). 
Návrh se zd vod uje takto: Povstání v Kwangdžu, známé také pod názvem 
Povstání 18. kv tna, sehrálo klí ovou roli nejen v procesu demokratizace v Korejské 
republice, ale ovlivnilo i další zem  Jižní Asie (Filipíny, Thajsko, Vietnam, ína ad.), 
ve kterých se za ala objevovat r zná hnutí za demokracii. Záznamy spojené 
s povstáním v Kwangdžu sestávají z r zných dokument , fotografií, obrázk  apod., 
které podávají výpov  o ob anském povstání, potrestání povstalc  a následném 
vyrovnání. 
Ils ngnok mají p vod v denících krále ngdžoa ( , , vládl 1776 - 1800), 
dvacátého druhého vládce dynastie I, které král sepsal ješt  p ed svým nástupem na tr n. 
Odráží se v nich jeho denní život a jeho akademické pokroky. Poté co nastoupil na tr n, 




Korejská republika sponzoruje dv  ceny, které jsou ud lovány pod záštitou 
organizace UNESCO. Jedná se o cenu ik i a o Literární cenu UNESCO krále 
Sedžonga. 
 
5.4.1 Cena UNESCO - ik i (Pam  sv ta) 
S programem Pam  sv ta neodmysliteln  souvisí i cena ik i, jejíž vytvo ení 
schválila Výkonná rada UNESCO v dubnu 2004. Cílem této ceny je p ipomínat zapsání 
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ik i na Seznam Pam  sv ta a zárove  být odm nou za úsilí spojené s uchováváním a 
zp ístup ováním písemného d dictví jako spole ného d dictví lidstva. 
Ve stanovách ceny104 je eno, že se bude ud lovat jednou za dva roky, p emž 
má být ud lena celkem p tkrát. Je zde také uvedeno, že po uplynutí šesti let generální 
editel UNESCO spole  s dárcem p ezkoumají všechny aspekty ceny a rozhodnou o 
jejím dalším pokra ování i ukon ení. 
Cena je financována Korejskou republikou prost ednictvím dohod s m stskou 
radou m sta ch ngdžu. Její hodnota je vy íslena na 39 550 amerických dolar .  
Kandidáti musejí významn  p isp t k zachování a zp ístupn ní písemného 
dictví, p emž na každé dvouleté období mohou být za každou lenskou zemi 
UNESCO navrženi kandidáti maximáln  t i. Vít z je vyhlášen generálním editelem 
UNESCO na doporu ení poroty ceny UNESCO - ik i (Pam  sv ta), jež sestává z p ti 
len  p edsednictva Mezinárodního poradního výboru Pam ti sv ta jmenovaných 
generálním editelem na dobu ty  let s možností znovuzvolení na jedno další období. 
lenové poroty musejí být r zných národností a v porot  musí být zastoupeni jak muži, 
tak ženy. Rozhodnutí by porota m la u init pokud možno na základ  konsenzu. Pokud 
ho není dosaženo, p istupuje na adu tajné hlasování, dokud není dosaženo prosté 
tšiny. len poroty je vy azen z ú asti na hlasování v p ípad , kdy se hlasuje o 
nominaci jeho vlastní zem . 
Cena je od dvouletého období 2004-2005 ud lována generálním editelem 
UNESCO ( i jeho zástupcem) na oficiální slavnosti konané p i této p íležitosti bu  
v Pa íži, nebo v m st ch ngdžu, jedinc m, institucím i nevládním organizacím.105 
 
5.4.2 Literární cena UNESCO krále Sedžonga 
Každý rok jsou ud lovány dv  Mezinárodní literární ceny UNESCO. Zatímco 
Konfuciova cena UNESCO za literaturu 106  má sloužit k podpo e gramotnosti na 
                                                             
104 Stanovy jsou k nalezení na internetové adrese http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=28325&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
105 Jako první tuto cenu p evzala v ch ngdžu roku 2005 Národní knihovna eské republiky.  
106 V anglickém originálu The UNESCO Confucius Prize for Literacy. 
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venkov , Literární cena UNESCO krále Sedžonga se zam uje obzvlášt  na oce ování 
aktivit spojených s vytvá ením, zkoumáním a ší ením mate ských jazyk  v rozvojových 
zemích. Výb r laureáta provádí Mezinárodní porota stanovená generálním editelem 
UNESCO, která se schází jednou ro  v Pa íži. Ceny jsou udíleny na oficiální 
slavnosti, jež se koná v hlavním sídle UNESCO v Pa íži p i p íležitosti Mezinárodního 
dne gramotnosti, tedy 8. zá í. 
Literární cena UNESCO krále Sedžonga, jež sestává z ástky dvaceti tisíc 
amerických dolar , st íbrné medaile a certifikátu, byla vytvo ena roku 1984 korejskou 
vládou. Jak vypovídá sám název, vzdává est králi Sedžongovi ( , ), jenž je 
známý hlavn  díky tomu, že za jeho vlády107 došlo k vytvo ení vlastní korejské abecedy. 
V minulém roce získalo cenu Generální editelství pro vzd lávání dosp lých 
v Cape Verde, jehož program se zasloužil o snížení negramotnosti v Cape Verde z 60% 
na 20% mezi lety 1974 a 2005, p emž negramotnost i nadále klesá. Cena byla ud lena 
i Státnímu institutu pro školení u itel  a rozvoj škol108  v n meckém Hamburku za 
projekt Family Literacy (FLY)109, který svým mezigenera ním p ístupem, kdy se rodi e 
podílejí na vzd lávání svých d tí, p ispívá ke zvyšování gramotnosti 




                                                             
107 Král Sedžong vládl v letech 1418 – 1450. 
108 N mecký název zní Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. 
109 Family Literacy (FLY) je díl ím projektem m sta Hamburk v rámci BLK programu „Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“. Bližší informace o tomto programu jsou 





VI. Korejské památky odvezené z Koreje a snahy o jejich 
navrácení 
 
Je nemálo korejských památek, které se nacházely i se stále ješt  nacházejí mimo 
území Koreje. Je však velmi obtížn  stanovit jejich p esný po et. Proto se také údaje 
publikace od publikace, rok od roku liší. Nap . v knize Kukpo ijagi (  ) stojí, 
že podle statistik Správy kulturního d dictví a s ní spojených institucí se ve dvaceti 
zemích sv ta nachází celkem asi 75 000 p vodn  korejských památek. Z toho nejvíce, 
zhruba 35 000, jich je v Japonsku. Dalších 16 000 lze nalézt v USA, 6 600 ve Velké 
Británii, 5 000 v N mecku, 3 000 v Rusku a 1 900 ve Francii.111 Kniha Munhwadžä 
ng chäk käron (   ) uvádí, že se ve dvaceti zemích nachází 76 143 
památek, p emž nap . 250 z nich se má nacházet v eské republice. V jarním ísle 
Korean Heritage z letošního roku lze najít údaj, že v zahrani í je okolo 100 000 
památek, p emž p es devadesát procent z nich se nachází v Japonsku a Spojených 
státech, z toho v Japonsku jich je nejvíce k nalezení v Tokijském národním muzeu a 
v USA ve Smithsonian Institution’s Freer Gallery of Art.112  
ást t chto památek v zahrani í byla cizinci zakoupena i získána darem, v tšina 
však byla od konce 19. století získána ilegáln . Podle Úmluvy Organizace spojených 
národ  (OSN) o restituci ilegáln  získaných kulturních památek z roku 1970 by m ly 
být všechny ilegáln  získané památky navráceny. Há ek však v zí v tom, že p edm  
takto získaných p ed podpisem této úmluvy se toto na ízení netýká. 
V této kapitole se zam uji na to, jak se Korejci snaží získat zp t významné 
památky z Japonska a z Francie. Japonsko zmi uji proto, že jednak se v n m nachází 
korejských památek nejvíce, jednak také proto, že se na n j Korejci zam ují nejvíce. 
Francii pak uvádím z toho d vodu, že v dob , kdy tuto práci píši, je toto téma aktuální. 
 
                                                             
111  (2005), str. 149. 
112 Joseon Painter An Gyeon’s Masterpiece „Dream Journey to the Peach Blossom Land“. In: Korean 




6.1 Snaha o navrácení památek z Japonska 
Korejské památky se ve v tším množství dostaly do Japonska nap . už za 
imdžinské války, nejvíce jich však bylo odcizeno až ve dvacátém století, kdy se Korea 
na t icet p t let ocitla pod japonskou nadvládou. Jedná se p edevším o p edm ty, které 
Japonci nalezli b hem rozsáhlých, asto ilegálních vykopávek, a o r zné knihy. Další 
památky byly zakoupeny a odvezeny do Japonska po roce 1945.113 Mnohé památky také 
putovaly do Japonska ješt  p ed kolonizací.  
Nap íklad v roce 1905, za rusko-japonské války, se Japonci zmocnili památníku 
Pukkwantä ch ppi ( ), nacházejícího se ve m st  Kildžu v provincii Severní 
Hamgj ng. Jedná se o kamennou stélu z roku 1707, na které jsou v ínských znacích 
zachycena vojenská vít zství nad Japonci za imdžinské války na konci 16. století. Po 
jejím p evezení do Japonska se na ni zapomn lo. Op tovn  byla objevena až v 80. 
letech japonským historikem korejského p vodu v šintoistické svatyni Jasukuni v Tokiu, 
což v Koreji vyvolalo hnutí za navrácení památky zp t do zem .  Nakonec byla stéla po 
stu letech v íjnu 2005 p edána Korejské republice. Po opravách byla na krátký as 
vystavena v paláci Kj ngbokkung, než ji zástupci Správy kulturního d dictví 
následujícího roku slavnostn  p edali v Käs ngu Korejské lidov  demokratické 
republice, aby se tak stéla kone  mohla vrátit tam, kde byla p ed 300 lety vzty ena.114 
Do Japonska se podívala i desetistup ová kamenná pagoda z kláštera 
Kj ng ch nsa (  10 ; národní poklad íslo 86), jež podle nápisu na prvním 
stupni byla vzty ena ve tvrtém roce vlády krále chungmoka (tj. roku 1348, období 
Korj ). Pro svou údajnou schopnost lé it nemoci bývá n kdy nazývána též jako 
Jakhwangtchap ( ). Tato p es t ináct metr  vysoká pagoda je první korejskou 
pagodou vyrobenou z mramoru115 a svým tvarem se liší od všech d ív jších pagod.116 
V b eznu roku 1907 na ídil japonský ministr Danaka Misyaki ( ) její demontáž 
                                                             
113 Cho  Boo  Keun: Reflections on the Limitations of and Overcoming Measures in the Korea-Japan 
Agreement of 1965. (Materiály z konference Forum on the Return of Korean Cultural Properties 
Displaced to Japan During Occupation or War konané 27. 4. 2007 v S ulu; více na 
www.unesco.or.kr/front/data_center/data_center_01_view.asp?articleid=343&cate=) 
114 Následn  se stala národním pokladem KLDR íslo 193. (viz 
http://english.kbs.co.kr/news/newsview_sub.php?menu=5&key=2006032330) 
115 Mramorových pagod je v Koreji velmi málo; v tšina je z žuly. 
116 Touto pagodou se pak za království os n inspirovala desetistup ová kamenná pagoda z kláštera 
ngaksa (  10 ; národní poklad íslo 2), nacházející se nyní v Pagodovém parku 
v S ulu. 
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a následné p evezení do Japonska. Na tuto situaci za al ihned reagovat anglický noviná  
Bethel117 v anglicky psaných novinách Korea Daily News, kde o této krádeži napsal 
lánek a vyzýval k jejímu navrácení. Také americký noviná  a misioná  Hulbert118 psal 
v podobném duchu do anglických novin Japan Mail a Japan Chronicle. Jejich lánky 
vzbudily takový ohlas, že Japonsko bylo nuceno v íjnu roku 1918 pagodu vrátit.119 
Kv li vážnému poškození se na ty icet let ocitla v depozitá i paláce Kj ngbokkung. 
Roku 1960 prošla restaurací, ale protože vlivem kyselého dešt  a zv trání docházelo ke 
korozi obnovených ástí vyrobených z cementu, rozhodl se roku 1995 Národní 
výzkumný památkový ústav pagodu op t restaurovat. Po deseti letech, roku 2005, byla 
pagoda vystavena v nov  postaveném komplexu Národního muzea Koreje v S ulu, ve 
tvrti Jongsan, kde je k vid ní i dnes. 
Pro navrácení památek z Japonska zp t do Koreje je však zásadní p edevším rok 
1965. Tehdy byla 22. ervna v Tokiu podepsána Dohoda o kulturních památkách a 
kulturní spolupráci mezi Korejskou republikou a Japonskem, která vstoupila v platnost 
18. prosince téhož roku. 
 
6.1.1 Dohoda o kulturních památkách a kulturní spolupráci mezi Korejskou 
republikou a Japonskem z roku 1965 
hem vyjednávání této dohody korejská strana požadovala, aby Japonsko vrátilo 
všechny kulturní památky, které z Koreje odvezlo od roku 1905. Korejská vláda 
vypracovala seznam p edm , které od Japonska požadovala zp t. Tento seznam 
sestával ze 4 500 položek, mezi nimiž bylo nap íklad 176 kus  porcelánu, 
archeologické vykopávky a artefakty, 434 p edm  vyrobených z kamene a 163 
knižních položek sestávajících z 852 svazk  a 20 komunika ních materiál . Národní 
                                                             
117 Ernest Thomas Bethel (1872-1909), korejským jménem Päs l ( ), byl britským noviná em 
pracujícím v Asii jako zpravodaj pro noviny Daily Mail. Roku 1904 založil v Koreji spole  
s bojovníkem za nezávislost Koreje Jang Ki-tchakem ( ) noviny Tähan mäil sinbo (   
), které byly protijaponsky zam ené a které vycházely jak v korejské, tak v anglické verzi (Korea 
Daily News).   
118 Homer Bezaleel Hulbert (1863-1949) byl americký misioná , noviná  a politický aktivista, který se 
zasazoval o nezávislost Koreje. Roku 1907 se jako zvláštní vyslanec císa e Kodžonga ú astnil 
mezinárodní mírové konference v Haagu, kde upozor oval na nespravedlnost japonské agrese. Stejn  
jako Bethel je poh ben v S ulu. 
119  (2005), str. 155. 
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poklady a d ležité kulturní p edm ty byly vylou eny.120 Japonsko vyhotovilo podobný 
seznam, který však zahrnoval jen 1 432 položek. Tyto památky také Japonsko podle 
druhého lánku dohody Koreji vrátilo. 121  
Problémem této dohody je to, že jak v názvu dohody, tak ani v jejím zn ní není 
použito slova navrácení i restituce. Japonsko se tak zám rn  vyhnulo poukázání na 
ilegálnost vývozu a plen ní kulturních p edm , což vyvolává zdání, že se jedná o 
jakýsi typ kulturní dohody. Nikde tu není stanoven jasný d vod, pro  by japonská vláda 
la kulturní památky vrátit. 
Také tu není nikde z eteln  uvedeno, jak naložit s památkami vlastn nými 
japonskou vládou, jež se do p ílohy nedostaly. Je zde jen zmínka o památkách 
v soukromém vlastnictví, kterou lze nalézt ve Sjednaných protokolech k dohod , kde 
stojí: „P edstavitel Korejské republiky uvedl, že doufá, že korejské kulturní p edm ty 
v soukromém vlastnictví japonských ob an  budou Koreji darovány. P edstavitel 
Japonska uvedl, že doporu í dobrovolné darování t chto p edm  Koreji, protože tyto 
akty darování p isp jí k podpo ení kulturní vým ny mezi ob ma zem mi.“122 
 
6.1.2 Úsp šné navrácení anál  dynastie I 
ty icet sedm svazk  anál  dynastie I ( , , os n 
wangdžo sillok) nacházejících se p vodn  v odäsanském archívu, se po devadesáti t ech 
letech strávených na Tokijské univerzit  14. ervence 2006 vrátilo do Koreje. Stalo se 
tak po ty ech m sících od založení Výboru pro navrácení anál .123 
                                                             
120 Cho,  Boo  Keun: Reflections on the Limitations of and Overcoming Measures in the Korea-Japan 
Agreement of 1965. (Materiály z konference Forum on the Return of Korean Cultural Properties 
Displaced to Japan During Occupation or War konané 27. 4. 2007 v S ulu; více na 
www.unesco.or.kr/front/data_center/data_center_01_view.asp?articleid=343&cate=) 
121 Ve druhém lánku této dohody stojí, že: „Japonská vláda na základ  spole  odsouhlaseného 
postupu vrátí do šesti m síc  vlád  Korejské republiky kulturní p edm ty vyjmenované v p íloze.“ 
122 Kim, Hyoungman: International Legal Issues on the Return of the Cultural Property Between Korea 
and Japan. In: International Legal Issues in Korea-Japan Relations. Seoul, Northeast Asian History 
Foundation 2008, str. 316.  
123 Korejsky os n wangdžo sillok hwansu üw nhö (  ); anglicky Committee 
for Return of the Annals.  
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Anály  dynastie  I  jsou  historickým  záznamem  událostí,  které  se  na  Korejském  
poloostrov  odehrály b hem vlády dvaceti p ti panovník  této dynastie, po ínaje jejím 
zakladatelem Tchädžoem v roce 1392 a kon e králem ch ldžongem roku 1863. Anály 
posledních dvou korejských panovník , Kodžonga a Sundžonga, do nich zahrnuty 
nejsou, nebo  byly sestaveny japonským generálním guvernérstvím v souladu s 
politickými cíli císa ského Japonska.124 Jedná se tak tedy o zdokumentování 472 let. 
Aby se p edešlo jejich ztrát  v pr hu válek i kv li p írodním katastrofám, byly 
vyhotoveny v n kolika verzích, které se uchovávaly na r zných místech zem  ve 
zvláštních archívech nazývaných sago ( ).  Do  dnešních  dní  se  dochovalo  celkem  
2 124 svazk , p emž 1 181 svazk  pochází z archívu ngdžoksan ( ), 
848 z archívu Tchäbäksan ( ), 74 z archívu Odäsan ( ) a 21 
svazk  pochází z r zných míst. Mimo to se n kolik svazk  z archívu ksangsan 
( ) nachází nyní v KLDR, kde jsou uloženy na Kim Il-s ngov  univerzit  v 
Pchj ngjangu.125 
Roku 1973 byly anály prohlášeny národním pokladem íslo 151 a v roce 1997 se 
ocitly i na Seznamu Pam  sv ta organizace UNESCO. V UNESCO však není zapsáno 
všech 2 124 svazk , ale je jich tu jen 2 077, protože v dob  zápisu ješt  on ch 47 
svazk  z odäsanského archívu bylo v rukou Japonc . Tyto zbývající svazky po p edání 
Korejc m byly 26. února 2007 dodate  také pod íslem 151 ozna eny za národní 
poklad.126 
Podle pr zkumu z roku 1906 bylo v odäsanském národním archívu 3 610 knih, 
etn  761 svazk  anál , 380 svazk  královských protokol  a 2 469 dalších 
dokument . 127  B hem japonské anexe však tyto v ci byly ilegáln  odvezeny do 
Japonska a umíst ny v Tokijské univerzit . V tšina z nich však byla zni ena roku 1927 
                                                             
124 Exploring Korean History through World Heritage. Seoul, The Academy of Korean Studies 2005, str. 
86. 
125 Korean Documents on UNESCO´s Memory of the World Register. Seoul, Korean Culture and 





127 Rev. Hyemoon: Accomplishments  and  Challenges  of  Negotiations  at  the  Civil  Level  for  the 
Return  of  Cultural  Property:  The Case  of  the  Annals  of  the  Joseon Dynasty  (Joseon Wangjo 
Sillok). (Materiály z konference Forum on the Return of Korean Cultural Properties Displaced to Japan 




hem velkého zem esení. Zachovalo se jen to, co v té dob  bylo n kam zap eno. 
V kv tnu 1932 Tokijská univerzita dvacet sedm svazk  anál  vrátila Císa ské univerzit  
Kj ngs ng ( , ). Zbytek byl až donedávna uložen 
v knihovn  Tokijské univerzity jako sou ást sbírky vzácných knih. 
ležitou roli p i požadování navrácení anál  sehrály p edevším dva dokumenty. 
Jedním z nich je Odäsan sadž k (  ), nacházející se v buddhistickém klášte e 
ldž ngsa ( ). Jedná se o sv dectví o ilegálním p isvojení si knih Japonskem. 
Stojí v n m, že japonský ú edník Higu i, který byl zodpov dný za všeobecné záležitosti 
v okrese Pchj ng chang ( , Pchj ng changgun), a zam stnanec ú adu o Pj ng-
n p emístili 150 knih p es m sto Kangn ng do Japonska na Tokijskou univerzitu. 
Druhým d ležitým dokumentem je Historický asopis (  , Sahak ap i) 
vydávaný Tokijskou univerzitou. V n m lze dohledat záznam od profesor  historie 
Tokijské univerzity z roku 1914, který sv í o tom, že sem anály p inesl zdejší 
profesor Siratori.  
Kampa  za navrácení odäsanských anál  za ala roku 2005. Jejím cílem bylo 
podat žalobu na japonskou vládu a Tokijskou univerzitu. Aby mohla žaloba usp t, bylo 
nutné zajistit ú ast kláštera W ldž nsa, protože hlavní p edstavený kláštera m l 
odäsanský archív od založení do okupace na starost. Když klášter souhlasil s podporou 
kampan  a slíbil i finan ní pomoc, vznikl 3. b ezna 2006 Výbor pro navrácení anál  
(dále jen Výbor). Ten pak navštívil japonské velvyslanectví v S ulu a p edložil dopis 
adresovaný japonskému premiérovi, ve kterém požadoval navrácení anál . Krátce nato 
Tokijská univerzita Výbor vyrozum la, že p ijímá návrh na setkání, které se m lo konat 
15. b ezna. B hem setkání univerzita oficiáln  p iznala, že anály má, a zárove  
potvrdila, že vedle ty iceti šesti svazk , o kterých se v lo, vlastní svazek ješt  jeden. 
Univerzita také slíbila, že do 17. dubna Výboru sd lí své oficiální stanovisko ohledn  
navrácení anál . 
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Výbor mezitím nezahálel a prost ednictvím Svazu korejských ob an  
v Japonsku 128 , známého také pod jménem Mindan, se snažil rozší it pov domí o 
kampani i v Japonsku. 
Druhé setkání mezi Výborem a Tokijskou univerzitou prob hlo 17. dubna, jehož 
výsledkem bylo v podstat  jen to, že se dohodlo setkání další. Výbor se poté vrátil do 
Koreje, kde bylo rozhodnuto o vytvo ení Shromážd ní zákonodárc  za znovuzískání 
os n wangdžo sillok. Toto shromážd ní pak zaslalo japonskému ministerstvu 
zahrani ních v cí a Tokijské univerzit  oficiální dopis, ve kterém požadovalo navrácení 
anál . 
Vznik tohoto shromážd ní m l za následek, že lidé za ali kampani v novat v tší 
pozornost. V novinách byly o kampani otiskovány lánky a oblíbený po ad televize 
MBC „Exclamation Mark!“ odvysílal o kampani zvláštní vysílání pod názvem Velká 
ekávání 74434. 
31. kv tna prob hlo další setkání Výboru se zástupci Tokijské univerzity, b hem 
hož Korejci dostali od editele univerzitní knihovny dopis, v n mž stálo, že „Tokijská 
univerzita se rozhodla darovat zbývající svazky odäsanských anál  královské dynastie I 
ulské národní univerzit  u p íležitosti 60. výro í od jejího založení a 230. výro í 
založení královské knihovny Kjudžanggak.“ 129  To, že anály budou darovány a ne 
vráceny vyvolalo rozho ení len  Výboru, protože podle jejich názoru je absurdní 
dostat darem n co, co je p vodn  jejich. Tak jako tak v ervenci 2006 se anály dostaly 
zp t do Koreje. 
 
                                                             
128 Korejsky äilbon tähanminguk mindan ( , ), anglicky 
Korean Residents Union in Japan. Organizace byla založena 3. íjna 1946 v Tokiu. 
129 Rev. Hyemoon: Accomplishments  and  Challenges  of  Negotiations  at  the  Civil  Level  for  the 
Return of  Cultural  Property:  The Case  of  the  Annals  of  the  Joseon Dynasty  (Joseon Wangjo Sillok). 
(Materiály z konference Forum on the Return of Korean Cultural Properties Displaced to Japan During 




6.1.3 Památky darované japonskými sb rateli 
ibližn  devadesát procent korejských památek v Japonsku je sou ástí 
soukromých sbírek, p emž v tšina z nich je nep ístupná ve ejnosti. 130  N které 
edm ty z t chto sbírek však už našly svou cestu zp t do Koreje ve form  daru. 
tšinou se jedná o p ípad, kdy se japonský sb ratel rozhodne v novat n co ze své 
soukromé sbírky korejskému muzeu. V muzeích je proto asto vyhrazena zvláštní ást 
práv  pro takovéto p edm ty získané darem. 
Nap íklad v Národním muzeu Koreje v S ulu se ve druhém pat e nachází výstavní 
plocha o rozloze 2 844,62 m2, kde jsou vystaveny práv  darované p edm ty. Vedle 
sedmi výstavních sál  nesoucích korejská jména tu m žeme najít i t i sály pojmenované 
po japonských sb ratelích, kterými jsou Iu i Isao ( ), Ha iuma Tadasu a Kaneko 
Kazušige.131 
Iu i Isao (1911-1992) se odmali ka zajímal o korejské st ešní tašky. Ve svém 
dom  z ídil studovnu, kde se v noval jejich zkoumání, a následn  pak o nich publikoval 
množství lánk . V roce 1987 ze své sbírky daroval Národnímu muzeu Koreje 1 082 
st ešních tašek a cihel, které pocházejí jak ze státu Nangnang132,  tak  i  z  období  T í  
království, Sjednocené Silly, Korja a období dynastie I, takže p edstavují d ležitý zdroj 
pro zkoumání jejich vývoje. 
Ha iuma Tadasu daroval ást své sbírky Národnímu muzeu v zá í roku 1994. 
Jedná se o 383 p edm ty, jež shromáždil jeho otec ve 20. a 30. letech minulého století. 
edm ty pokrývají období od doby bronzové po dobu vlády dynastie I. Je tu k vid ní 
nap íklad pozlacená bronzová socha Buddhy ze Silly, zlaté náušnice z Päk e, starov ké 
zbran , r zné osobní dopl ky atd. 
                                                             
130 Cho,  Boo  Keun: Reflections on the Limitations of and Overcoming Measures in the Korea-Japan 
Agreement of 1965. (Materiály z konference Forum on the Return of Korean Cultural Properties 




132 Nangnang ( ínsky L‘-lang) byl v letech 108 – 313 n. l. jedním ze ty  chanských správních okruh  
v oblasti Mandžuska. 
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Kaneko Kazušige v noval muzeu sbírku, jež zahrnuje p edm ty z r zných jiných 
asijských zemí. Jedná se o buddhistické sošky, obrazy, d ev né lakované p edm ty, 
keramiku, oble ení apod. 
 
6.2 Snaha o navrácení památek z Francie 
V kapitole Korejská republika a UNESCO jsem se zmínila o ik i a v souvislosti 
s tím i o paní Pak Pj ng-s n, která ji ve Francii objevila. Ta zde krom ik i našla ješt  
191 ztracených titul  ve 297 svazcích, jež byly v roce 1866 uko ist ny francouzskými 
námo níky z královských archív  dynastie I zvaných Ö Kjudžanggak ( ) 
nacházejících se na ostrov  Kanghwado. Našla je po n kolikaletém usilovném pátrání 
spíše š astnou náhodou, když jí jeden známý, který pracoval ve versailleské pobo ce 
Francouzské národní knihovny, ekl, že ve versailleském archívu pro poškozené knihy 
jsou obrovské hromady ínsky psaných knih.133 Roku 1980 se Pak za ala t mito 297 
svazky zabývat. Vytvo ila jejich seznam, který doplnila r znými poznámkami. P vodn  
si myslela, že bude mít práci za dva roky hotovou, ale nakonec ji dokon ila až o deset 
let pozd ji, v roce 1990.134 
Tyto knihy se následn  staly p edm tem spor  mezi Koreou a Francií, kdy Korea 
po Francii neustále požadovala, aby je Koreji vrátila, zatímco Francie jejich navrácení 
vytrvale odmítala. Vše za alo roku 1991, kdy S ulská národní univerzita zaslala na 
francouzské ministerstvo zahrani ních v cí žádost o jejich navrácení. 135  V ervenci 
následujícího roku pak korejské velvyslanectví poprvé Francii oficiáln  požádalo, aby 
knihy vrátila.136 Francie, jež tou dobou usilovala o export svých vysokorychlostních 
vlak  TGV do Koreje, na korejsko-francouzském summitu roku 1993 Korejc m jednu 
knihu vrátila a francouzský socialistický prezident François Mitterrand se dohodl se 
svým korejským prot jškem Kim J ng-samem, že zbylé knihy budou navráceny formou 
trvalé výp ky. To však ve Francii narazilo na tvrdý odpor pravice, takže z dohody 
nakonec sešlo.137 Malý krok vp ed znamenal rok 2008, kdy se vlády obou zemí dohodly 
                                                             
133 Dr. Park’s Discovery Stuns the World Librarian Finds Lost Print Treasure. In: Korean Heritage 2010, 
Vol. 3, No. 2. Seoul, Cultural Heritage Administration Republic of Korea, str. 17. 
134  (ed.):  . ,  2008, str. 118. 
135 Ibid., str. 121. 
136 http://www.dynamic-korea.com/etc/people_new.php?uid=201000048618. 
137  (ed.): op. cit., str. 122. 
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alespo  na jejich digitalizaci.138 Korejci se však stále znovu a znovu pokoušeli o další 
jednání. Korejské ob anské sdružení Munhwaj ndä ( , anglicky Cultural 
Action) dokonce v prosinci roku 2009 podalo u francouzského soudu žalobu, v níž po 
Francii cht lo knihy vrátit. 139  Žaloba však byla následujícího m síce soudem 
zamítnuta.140 Pr lom nastal až loni v listopadu, kdy se na jednání G20 v S ulu korejský 
prezident I Mj ng-bak a francouzský prezident Nicholas Sarkozy dohodli na navrácení 
knih zp t do Koreje. To ve Francii vyvolalo op tovné protesty, ke kterým se p ipojilo 
na p t set pracovník  Francouzské národní knihovny.141 Nakonec letos v únoru ob  
zem  podepsaly formální dohodu, podle které Francie Koreji knihy vrátí ve form  
obnovitelných p tiletých výp ek.142 Jak však Koreji sd lil francouzský velvyslanec, 
„Francie (tímto) nevytvá í precedens pro navrácení ehokoliv dalšího.“143  
První zásilka sestávající ze sedmdesáti p ti svazk  dorazila do Koreje 14. dubna 
letošního roku, tj. po 145 letech, kdy byly knihy z Koreje odvezeny. Z mezinárodního 
letišt  In ch n, kam je z Pa íže p epravila spole nost Asiana Airlines, byly bedny s 
knihami p evezeny do Národního muzea Koreje v S ulu,144 kde budou knihy podle slov 
ministra kultury ng Pj ng-guka vystaveny od 18. ervence do 18. zá í.145  Druhá 
zásilka se sedmdesáti t emi svazky dorazila 29. dubna a stejn  jako zásilka p edchozí 
putovala rovnou do muzea.146 12. kv tna p istálo letadlo se t etí zásilkou o sedmdesáti 
ti svazcích 147  a 27. kv tna dorazila poslední tvrtá zásilka se sedmdesáti t emi 
svazky.148 
V souvislosti s navrácením t chto knih prezident I Mj ng-bak na ídil vlád , aby 
našla zp sob, jak vytvo it státní orgán, jenž by dohlížel na podobné snahy o získávání 
odvezených korejských památek.149 

















VII. Záv r 
 
 ístup Korejc  k vlastnímu kulturnímu d dictví je téma velmi rozsáhlé a lze 
k n mu p istupovat mnoha zp soby. Tato práce se zabývá p edevším hmotným 
kulturním d dictvím a zákonnými úpravami. S využitím Zákona o ochran  památek 
z roku 1962 jsem se pokusila o definici toho, co si Korejci pod kulturním d dictvím 
edstavují, do jakých kategorií si ho t ídí. Byly zmín ny organizace zabývající se 
správou, ochranou, výzkumem a propagací památek v Koreji i ve sv . Podstatná ást 
práce byla v nována korejským památkám na seznamech UNESCO již zapsaných, 
ípadn  o zápis usilujících, a korejským památkám v zahrani í, které se Korejci snaží 
získat zp t.  
 Protože se jedná o široké téma, prostor pro p ípadnou další práci vidím 
v rozpracování nehmotného kulturního d dictví a v detailn jším zpracování konkrétních 
inností spojených s objevováním a odhalováním nových památek, jejich renovacemi a 
rekonstrukcemi a zp ístup ováním ve ejnosti. S tím souvisí velký po et muzeí a galerií, 
které slouží nejen k jejich uchovávání, ale též ke vzd lávacím ú el m. Sb r informací 
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